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1922 yılında, Maarif Vekaleti bir genelge ile illerdeki tüm eski eserlerin ve tamir edilecek olan anıtların listesi ile yazıt ve mezar taşlarının tespitini istemiştir. 
İstanbul’da yer alan vakıf taşınmazlar Evkaf Umum Müdürlüğü tarafından tespit edil-
miş ve 6 ciltten oluşan Hayrât-ı Şerîfe Defterleri oluşturulmuştur. Yapılan tespit çalış-
malarıyla İstanbul’daki mevcut hayrat vakıf eserlerinin isimleri, adres bilgileri, bulun-
dukları durum, vâkıf bilgileri vb. kayda alınmıştır.
Bugün, yaklaşık yüz yıl sonra, günümüze ulaşan vakıf kültür mirasının korunma 
durumunu ve kayıplarını belirlemek önemlidir. Bu makalede, Haliç’in güneyinde 
Eminönü’nün beş mahallesinde bulunan vakıf kültür mirasının günümüzdeki durumu 
1920’lerin kayıtlarıyla karşılaştırılarak sunulmuştur. Şehrin bu bölgesi, birçok önemli 
dini ve ticari binanın olduğu eski bir liman alanıdır.
Araştırmanın sonuçlarına göre, bazı dini yapılar (cami, mescitler), türbeler, tekkeler, 
eğitim yapıları (medrese ve sıbyan mektepleri), kütüphaneler, meşruta ve çeşmeler 
yirminci yüzyılda imar faaliyetleri, bakımsızlık, ya da uygunsuz müdahaleler nedeniyle 
kaybolmuştur. Kayıp kültürel mirasın izlerini bulmak için eski haritalar ve fotoğraflar 
incelenmiştir. Kayıp yapıların bazıları için, adı ve konumu dışında hiçbir bilgiye ulaşı-
lamamıştır. Özgünlük hakkında değerlendirme yapmak için her binanın tarihçesi ve 
mevcut durumu incelenmiştir; günümüze ulaşan mirasın önemi göz önüne alınarak, 
bütünlük ve özgünlüğü korumak için  stratejiler önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Eminönü, Haliç, vakıf, kültürel miras, koruma.
In 1922, the Ministry of Education of the newly founded Turkish Republic asked for the preparation of an inventory covering the ancient and historic monu-
ments in Turkey, including inscriptions and gravestones. In Istanbul, the former ca-
pital of the Ottoman Empire, the property belonging to the General Directorate of 
Pious Foundations (Waqf) was surveyed and recorded in six volumes. These are  im-
portant documents giving details about the name, address, condition, donors of the 
waqf property. 
Today, after nearly a hundred years, it is important to assess the losses and the 
conservation status of the extant property in Istanbul. In this article, the results of 
the comparative study conducted by studying the condition of the waqf heritage in 
1920’s and today  within the five quarters located along the southern coastal strip of 
the Golden Horn are presented. The area is near the ancient harbor of the city and 
many important religious and commercial buildings are located in the region. 
According to the results of the research, some religious (mosques, convents), fu-
nerary (tombs),  educational (madrasas and primary schools) buildings, libraries, lod-
gings and fountains have been lost in the twentieth century, due to urban changes, 
neglect or improper interventions.  Old maps and photographs were investigated 
to find traces of the lost heritage. For some of the lost historic buildings, there is no 
information except the name and location. The present condition and history of the 
each building was studied to make an evaluation  about authenticity. Considering the 
importance of the extant monuments, strategies were proposed for conserving the 
integrity and authenticity of the waqf heritage.   
Keywords: Eminönü, Golden Horn, waqf property, cultural heritage, conservation.
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Giriş
Bu çalışma ile Eminönü’nün Haliç kıyısında yer alan 
Hobyar, Hoca Paşa, Rüstem Paşa, Sarıdemir ve Yavuz Sinan 
Mahallelerindeki vakıf kültür mirasının son yüzyıl içinde ge-
çirdiği değişiklikler, kayıplar irdelenmiştir1 (Harita 1). 
Çalışmamızın dayandığı belge 1920’lerde hazırlanan 
Hayrât-ı Şerîfe Defterleri’dir. Bu defterlerde İstanbul’daki 
cami, mescit, medrese, tekke, mektep, türbe, çeşme, sebil, ve 
kabristanların dökümü yer almaktadır. Maarif Vekaleti’nin 5 
Teşrinisani 1338/1922 tarih ve 170 sayılı genelgesinde, iller-
deki tüm eski eserlerin, tamir edilebilecek olan anıtların lis-
tesi, yazıt ve mezar taşlarının tespiti istenmiştir (Öztürk 1995: 
86). 3 Mart 1924 gün ve 429 sayılı yasa ile Şer’iyye ve Evkaf 
Vekaleti kaldırılıp görevleri Başbakanlık’a bağlı Evkaf Umum 
Müdürlüğü’ne devredilmiştir. İstanbul’da yer alan vakıf taşın-
mazları Evkaf Umum Müdürlüğü tarafından tespit edilmiş ve 
defterler oluşturulmuştur. Defterlerin İstanbul’u içeren kısmı 
altı cilttir. Bu defterlerde her yapıya bir sıra numarası veril-
miştir. Adres bilgisi olarak mahalle ve sokak isimleri belirtil-
miştir. “Hududu” başlığı altında yapıyı çevreleyen yollar, bi-
nalar kaydedilmiştir. Örneğin günümüzde rekonstrüksiyonu 
tamamlanan Süleyman Subaşı Camii’nin kaydında “Şarkan: 
Aralık Sokağı, Garben: Unkapanı Caddesi, Şimalen: Köprü-
başı Meydanı, Cenuben: Cami Altı Sokağı” yazılıdır. Yapının 
nevi başlığında vakıf eserin işlevi, “ne nam ile yad edildiği” 
maddesinde yapının bilinen ismi yazılmıştır. “Bulunduğu 
hal” satırında yapının mevcut durumu hakkında bilgiler 
verilmiştir. Yapıların durumları belirtilirken “mâmur”, “ha-
rap”, “muhtâc-ı tamir”, “muattal (kullanılmaz)”, “metruk (terk 
edilmiş)”, “müstamel (eski)”, “münhedim (yıkılmış)”, “muhte-
rik (yanmış), “arsa” ifadeleri kullanılmıştır. Mülâhazat (dü-
şünceler) kısmı her yapı için doldurulmamıştır. Bu kısımda 
bazen yapının yapım sistemi, bazen kullanıcıları, bazen de 
mevcut durumu hakkında bilgi verilmiştir. 
Vakıf Hayrât-ı Şerîfe Defter kayıtları ile günümüzdeki 
durumun, yazılı ve görsel arşiv araştırmaları, harita incele-
meleri ve yerinde yapılan tespit çalışmaları ile karşılaştırıl-
ması somut veriler sağlamaktadır. 
a) Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait taşınmazlar iki gruba 
ayrılmaktadır;
b) Vakıfların doğrudan toplumun istifadesine bedelsiz 
olarak sundukları “hayrat” taşınmazlar,
Vakıf amaç ve faaliyetlerinin yerine getirilmesi için gelir 
getirici şekilde değerlendirilen “akar” taşınmazlar. 
Çalışmamız kapsamında vakıf hayrat kültür mirası, kül-
liyeler, dini yapılar (cami- mescit), tekkeler, türbeler, eğitim 
yapıları, meşrutalar ve su yapıları şeklinde gruplandırılarak 
incelenmiştir.
Günümüz mahalle sınırları ile defterlerin hazırlandığı 
dönemin mahalle sınırları ve adları arasında farklılıklar var-
dır. Bu nedenle 1922 mahalleler listesi, 1934 İstanbul Şehir 
Rehberi ve günümüz halihazır haritası karşılaştırılarak ma-
hallelerin değişim ve gelişim süreci incelenmiş; bu karşılaş-
tırmalı çalışma sayesinde defterlerde bahsi geçen mahallele-
rin günümüzde hangi mahallelerin sınırları içinde yer aldığı 
tespit edilmiştir (Harita 2) (Tablo 1).
Hayrât-ı Şerîfe Defter kayıtları Osmanlı coğrafyasında 
ağır savaşların ardından Türkiye Cumhuriyeti devletinin 
doğduğu günlerde tutulmuş olduklarından, devir teslim bel-
geleri niteliğini taşımaktadır. Böylece Cumhuriyetin teslim 
aldığı vakıf kültür mirası eserler ve durumları hakkında bilgi 
sahibi olmaktayız. Bu defter kayıtları ile günümüzdeki du-
rum karşılaştırılıp değerlendirildiğinde, Cumhuriyet döne-
mindeki kentsel değişimler ve koruma çabalarının etkinliğini 
irdeleme imkanı bulunmuş olacaktır.
1 Bu makale, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Restorasyon Programı’nda, Y. Mimar Nurcan Sefer tarafından Prof. Dr. Zeynep Ahunbay 
danışmanlığında hazırlanmış olan “Eminönü’ndeki Vakıf Kültür Mirası Hayrat Eserleri ve Korunması İçin Öneriler” başlıklı doktora tezinden üretilmiştir. 
Metinde kaynağı belirtilmeyen tüm görseller Nurcan Sefer’e aittir.
2 İstanbul ve Bilâd-ı Selâsede kâin mahallât ve kurânın hurûf-ı hecâ tertibi ile, mensub oldukları maliye şuabât ve mülhak bulundukları livâ ve kazâ esâmisîni 
mübeyyin defterdir, İstanbul Matbaa-i Âmire, 1338.
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Harita 1. Eminönü Mahalleleri ve çalışılan bölge, 2015.
Harita 2. 1920’ler ile 2015 mahalle sınırlarının çakıştırılmış hali.
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1920’lerde mevcut mahalleler 1934’de mevcut  mahalleler
2015’de mevcut  
mahalleler 
Hobyar
Hoca Kasım Günani 
(Hobyar Sururi Mahalleleri içinde kalmıştır.)
Hoca Paşa 
(Hobyar ve Hoca Paşa Mahalleleri içinde kalmıştır.)
Nallı Mescid 
(Alemdar, Hobyar ve Hoca Paşa Mahalleleri içinde 
kalmıştır.)
Sahaf Süleyman Ağa
Şeyh Mehmet Geylani 





Daya Hatun (Demir Kapuda)
Elvanzade –Elvan  (Demir Kapuda)
Emir (Demirkapuda) 
(Hobyar, Hoca Paşa Mahalleleri içinde kalmıştır.)
Hoca Paşa 
(Hobyar, Hoca Paşa Mahalleleri içinde kalmıştır.)
Karaki Hüseyin Çelebi
Nallı Mescid 
(Alemdar, Hobyar ve Hoca Paşa Mahalleleri içinde 
kalmıştır.)
Hoca Paşa Hoca Paşa
Çelebioğlu Alaaddin (Hoca Alaaddin)
Hacı Mustafa 
Rüstem Paşa 
(Rüstem Paşa ve Tahtakale Mahalleleri içinde kalmıştır.)
Şeyh Mehmet Geylani 







(Sarıdemir ve Demirtaş Mahalleleri içinde kalmıştır.)
Hoca Hayrettin 
(Sarıdemir  ve Yavuz Sinan Mahalleleri içinde kalmıştır.)
Sarı Timur 
Yavuz Er Sinan




(Sarıdemir ve Yavuz 
Sinan Mahalleleri içinde 
kalmıştır.)
Sarıdemir
Yavuz Er Sinan 
(Sarıdemir ve Yavuz Sinan Mahalleleri içinde kalmıştır.)
Hoca Hayrettin 
(Sarıdemir ve Yavuz Sinan Mahalleleri içinde kalmıştır.)
Hoca Halil Attar 
(Yavuz Sinan, Hacı Kadın ve Kasap Demirhun 
Mahalleleri içinde kalmıştır.)
Yavuz Sinan
(Sarıdemir ve Yavuz 
Sinan Mahalleleri  
içinde kalmıştır.)
Yavuz Sinan
Tablo 1. 1920’ler, 1934, 2015 mahalle karşılaştırmaları.
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Yüzyıllar boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun merkezi 
olan Tarihi Yarımada vakıf eserleri ile şekillenmiştir. Doğuda 
İstanbul Boğazı, batıda II. Theodosios Surları, kuzeyde Haliç 
ve güneyde Marmara Denizi ile sınırlanan Tarihi Yarımada, 
iki imparatorluğa başkentlik yapmış olması, Ayasofya, Fatih, 
Şehzade, Süleymaniye gibi külliyeleri barındırması, özgün 
tasarıma sahip cami, mescit, han, hamam, medrese, sıbyan 
mektebi, çeşme, sebil, hazireleri ve sivil mimarlık örnekleriyle 
sit alanı ilan edilmeye uygun görülmüştür. İstanbul 1 No’lu 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 12.07.1995 
gün ve 6848 no’lu kararıyla Topkapı Sarayı’nın yer aldığı bölge 
I. Derece Arkeolojik Sit Alanı, Sultanahmet-Cankurtaran böl-
gesi Kentsel Arkeolojik Sit Alanı, Sur İçi’nde geriye kalan tüm 
bölge ise Kentsel ve Tarihi Sit Alanı olarak tanımlanmıştır. 
Tarihi Yarımada’nın doğusunda yer alan Eminönü, adını 
Osmanlı döneminde deniz gümrüğü ve gümrük eminliği-
nin burada bulunması nedeniyle almıştır (Kuban 1994: 158). 5 
km2’lik alanı kapsayan Eminönü, Cumhuriyetin ilk yılların-
da Fatih ile beraber İstanbul’un merkez ilçesini oluşturmuş, 
1928’de İstanbul İli Merkez İlçesi’nin ikiye ayrılmasıyla ayrı 
bir ilçe olmuştur (Avcı 1994: 165). 8 Mart 1984’de İstanbul’un 
Büyükşehir Belediyesi ilan edilmesiyle Eminönü de Büyük-
şehir Belediyesi’ne bağlı bir ilçe belediyesine dönüşmüştür. 
2009 yılında çıkarılan kanunla İstanbul İlinin Eminönü ilçesi 
kaldırılmış; tüzel kişiliğine son verilen Eminönü Belediyesi 
mahalleleriyle birlikte Fatih Belediyesi sınırlarına katılmıştır. 
Eminönü ve Fatih ilçelerinin birleşmesiyle, Tarihi Yarımada 
içinde Fatih adı altında tek bir ilçe oluşmuştur.
İstanbul’un liman semti olan Eminönü’nün Haliç kıyı şe-
ridi çeşitli malların satıldığı, depolandığı dükkanlar, hanlar, 
çarşılar, ticaret alanlarının adını verdiği sur kapıları; Surla-
rın dışında boşaltma ve yüklemelerinin yapıldığı iskeleler ve 
bu ticaret yapılarının içinde inşa edilmiş küçük mescitlerle 
şekillenmiştir (Harita 3) (Fotoğraf 1). Ticareti yapılan kahve, 
yağ, un, pamuk, odun vb. çok çeşitli ürünler sokak ve cadde 
isimlerinin oluşmasında etkili olmuştur. Tahmis, Arpacılar, 
Kantarcılar, Limoncular Sokakları, Odun Kapı Yokuşu vb. 
günümüze ulaşan tarihi isimlerdir.
II. Abdülhamit dönemiyle birlikte bölgede yapısal deği-
şim başlamış; kent dokusuna Sirkeci Garı, Büyük Postane, 
Mimar Kemalettin’in I., II. ve IV. Vakıf Hanları girmiştir. Böl-
genin geleneksel yapısı, dar sokakları, hamalları, at arabaları, 
sandalları, ahşap dükkanları I. Dünya Savaşı’na kadar varlı-
ğını sürdürmüştür (Kuban 1994: 163). Cumhuriyet dönemiyle 
birlikte İstanbul’da ciddi değişimler başlamış, Eminönü de bu 
değişimlerden etkilenmiştir.
1935 yılı sonunda Türk hükümetinin davetiyle İstanbul’a 
gelen Fransız Plancı Henri Prost İstanbul için Nazım Planı 
hazırlamaya başlamıştır (Pinon 2010: 39). Tarihi Yarımada’yı 
da kapsayan bu planı Prost 17 Ekim 1937’de Dahiliye 
Vekili’ne sunmuş; plan 5 Haziran 1939’da onaylanmıştır 
(Bilsel 2010: 113). Yeni yollar, genişletilen caddeler, meydanlar 
içeren plan, trafiğin sorunsuz bir şekilde akışını sağlamaya 
çalışmış; kültür varlıklarının öne çıkarılmasını öngörmüş-
Harita 3. İstanbul Bilad-ı Selâse Haritası, 1333/1917 (İ.B.B. Atatürk Kitaplığı).
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tür. Yeni imar faaliyetleri tarihi dokuyu etkilemiştir (Akpı-
nar 2010: 170,172). Planda ticari alanların yerlerini değiştir-
meden, bu alanlara ulaşımı kolaylaştırıp, koşullarını mo-
dernize etmenin gerekliliği vurgulanmıştır. Bu kapsamda 
Haliç kıyısı boyunca, Eminönü’nden Unkapanı’na kadar 
uzanan balıkhane, sebze ve meyve hali yerinde korunmuş-
tur. Lütfü Kırdar’ın valilik ve belediye başkanlığı yaptığı 
1938-49 arası dönemde Yeni Cami’nin önündeki yapılar 
yıkılmış; Mısır Çarşısı’nın etrafı temizlenmiştir (Kuban 
1994: 163). 1950’de Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle 
Prost görevden alınmış; Türk uzmanlardan oluşan bir he-
yet 1951- 1956 arasında Prost’un planını revize etmiştir. 
1956- 1960 arasında İstanbul büyük bir inşaat alanı haline 
gelmiş (Akpınar 2010:171) (Fotoğraf 2,3); 1955-56’da Unkapanı 
Eminönü arasında Ragıp Gümüşpala Caddesi adıyla yeni 
bir yol açılmıştır (Kuban 1994: 163). 
1984-89 yılları arası Bedrettin Dalan’ın İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemdir. 1985’de 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Anıt Çevre 
Turizm Değerlerini Koruma Vakfı (TAÇ) arasında imza-
lanan sözleşme ile, doğuda yeni yapılan Galata Köprüsü, 
batıda İstanbul Ticaret Odası binası, kuzeyde Haliç ve 
güneyde Ragıp Gümüşpala Caddesi ile sınırlanan  “Yemiş 
Kapanı Çarşısı”nın taşınması projesi başlatılmıştır (Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Arşivi). 15.11.1985 ta-
rihli Kurul kararıyla çarşının taşınması uygun görülmüş, 
taşıma işleminden önce Çarşının rölövesinin yapılması; 
benzeri bir çarşı projesinin hazırlanarak Kurula sunulma-
sı istenmiştir. 13.03.1986’da rölöveler Kurulca onaylanmış; 
Kurul kararında Belediyenin korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlıklarına karşı duyarlı davranması gerektiği 
halde, yıkımlara başladığı belirtilerek, acilen taşıma pro-
jesinin iletilmesi istenmiştir. 1986’da Yemiş İskelesi’nden 
Unkapanı’na kadar devam eden kıyı dokusu sadece Ahi 
Çelebi Camii, Zindan Hanı, Değirmen Hanı tutularak kal-
dırılmıştır. Ayrıca modern mimarlık ürünü olan İstanbul 
Ticaret Odası binası da yerinde korunmuştur. Ulusal bir 
yarışma sonucu birinciliği alan Mimar Orhan Şahinler’in 
projesi uygulanarak 1967’de tamamlanan yapı, “yapıldığı 
dönemin özelliklerini taşıyan, içinde bulunan plastik sanat 
yapıtları ile mimari tasarımın bütünleştiği özgün bir yapı” 
olarak değerlendirilerek, tescil edilmiştir (Tercan 2014: 
36).
1989-1994 arasında, Prof. Nurettin Sözen’in İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde, Yemişkapanı 
Çarşısı projelendirme süreci devam etmiş; 07.09.1989’da 
Kurul, Yemişkapanı Çarşısı’nın tescilli eski eserler ara-
sında yer alması nedeniyle, nakledilmeden yerinde ihya 
edilmesinin daha doğru ve uygun olduğuna karar ver-
miştir. 30.12.1991’de alınan Kurul kararında Yemişkapanı 
Çarşısı’nda yapılması istenen uygulamada restitüsyona gi-
dilmeyip, çağdaş tasarım projesinin prensip olarak uygun 
olduğu belirtilmiş, konunun değerlendirilebilmesi için 
projenin doğru kadastral pafta üzerine oturtulması isten-
miştir. 1992’de söz konusu proje Kurul kararlarıyla tekrar 
Belediyeden istenmiş; ancak Belediye, 1993’de süresi dol-
duğundan, sözleşmeyi tasfiye etmiştir (Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Arşivi).  
Fotoğraf 1. Yeni Cami, Eminönü (Berberoğlu 2011: 92).
 Fotoğraf 2. Eminönü’ndeki yıkımlar, 1957 (Şahenk 1996: 162). Fotoğraf 3. Eminönü’ndeki yıkımlar, 1957 (Şahenk 1996: 73).
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1. Hobyar  Mahallesi / Hubyâr Mescidi 
Mahallesi
1922’de Büyük Postane binasının etrafındaki alanı içi-
ne alan Hobyar Mahallesi günümüzde Emir, Hoca Kasım 
Günani, Hoca Paşa, Nallı Mescit mahallelerinin bir kısmını, 
Sahaf Süleyman Ağa, Şeyh Mehmet Geylani mahalleleri-
ni de içine alarak, daha geniş bir alana yayılmıştır. Adını 
Hobyar Camii’nden alan bu mahalle kuzeyde Haliç, güney-
de Hoca Hanı Sokak, Türk Ocağı Caddesi, doğuda Ankara 
Caddesi ve batıda Yeni Cami Caddesi ile sınırlıdır (Harita 
4). Büyük Postane, İstanbul Ticaret Odası merkez binası ve 
eski Duyun-u Umumiye binası olan İstanbul Erkek Lisesi 
burada bulunmaktadır. Mahallede I., IV. Vakıf Hanlar, San-
saryan, Şeker, Muhsinoğlu Han gibi büyük ölçekli ticaret 
yapıları yoğunlaşmıştır.
Hayrât-ı Şerife Defter kayıtlarında Hobyar Mahalle-
si sınırları içinde medrese, kütüphane ve türbeden oluşan 
Hamidiye Külliyesi yer almaktadır. Bahçekapı’da, Hamidiye 
Harita 4. Hobyar Mahallesi 1/5000 halihazır haritası.
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Caddesi üzerinde bulunan külliyenin imaret, sıbyan mekte-
bi ve sebilinin yerine 1912’de IV. Vakıf Han inşa edilmiştir 
(Mehmet Ziya I, 2003: 354) (Harita 5) (Fotoğraf 4, 5, 6). İmaretin 
yıkılması sırasında sebil Gülhane Parkı girişinin karşısı-
na, Zeynep Sultan Camii’nin girişine taşınmıştır (Tanışık I, 
1943: 202) (Fotoğraf 7). Külliyenin medresesi, kütüphanesi ve 
türbesi Hamidiye Caddesi’nin güneyinde bulunmaktadır 
(Harita 6) (Fotoğraf 8, 9). Külliyenin yapımına I. Abdülhamit 
döneminde, 1775’de başlanmış, imaret, sıbyan mektebi 
1777 tarihinde (Ayvansarâyî 2001: 583), medrese, kütüpha-
ne, mescit, arasta 1780’de (Ayvansarâyî 2001: 585), türbe ise 
1789’da tamamlanmıştır (Alpay 1994: 37). Medreseye Zahire 
Borsası Sokağı’ndan girilir. Dikdörtgen planlı avlunun etra-
fında mermer sütunlu revak ile medrese odaları sıralanmış-
tır. Hamidiye Caddesi boyunca dükkanlar vardır. Medrese 
17 Ekim 1926 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile “çağa 
uygun araç ve düzenli olarak bir Zahire ve Hububat Borsa 
binası inşa edilmek şartıyla” 95.000 liraya İstanbul Ticaret 
ve Sanayi Oda’sına satılmıştır [1]. Borsa medreseyi kendi ih-
tiyaçlarına uygun olarak, yıkmadan kullanmış; medresenin 
avlusu betonarme kolonlara taşıtılan bir çatı ile kapatılmış-
tır. Zeminden yükseltilen kütüphaneye medrese girişinden 
merdivenle ulaşılır. Medrese hücrelerinin güneyinde yer 
alan mescit- dershaneye bir koridorla geçilir. Medrese, kü-
tüphane ve mescit taş – tuğla almaşık duvar örgüsüne sa-
hiptir. 
Mimar Mehmet Tahir Ağa tarafından Barok üslupta 
inşa edilen türbede I. Abdülhamit, oğlu IV. Mustafa ve şeh-
zadelerinin mezarları bulunmaktadır (Alpay 1994: 37). Kare 
planlı olan türbenin köşeleri dıştan yuvarlatılmış; cephesi 
mermerle kaplanmıştır. Özgün barok plan ve kütle düzeni 
yanında bezemeleri de korunan türbe döneminin önemli 
eserlerindendir.
Hayrât-ı Şerîfe Defterleri kayıtlarına göre 1920’lerde 
Hobyar Mahallesi’nde 9 adet cami- mescit bulunmaktadır. 
Bunlardan 4 adedi; Arpacılar Mescidi ile Hidayet, Hobyar 
ve Hoca Kasım Günani camileri günümüze ulaşabilmiştir.
Arpacılar Mescidi’nin ilk yapım tarihi net olarak bilin-
memekle birlikte, banisi İstanbul’un fethinde bulunan  Şeyh 
Mehmet Geylani’dir. Günümüzdeki mescit II. Mahmut 
döneminde 1246 H/1830’da inşa edilmiştir (Öz I, 1962: 37). 
Fevkani olan mescidin zemin katında türbe, dükkanlar ve 
tuvaletler bulunmaktadır. 1965’de çıkan yangında mescidin 
Harita 5. Hamidiye Külliyesi, Goad Haritası, 1904. Harita 6. Hamidiye Külliyesi, Pervititch Haritası, 1940.
Fotoğraf 5. Hamidiye İmareti giriş kapısı  
(Encümen Arşivi).
Fotoğraf 4. Hamidiye İmareti   
(İstanbul Üniversitesi, Nadir Eserler Kütüphanesi).
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döşemesi zarar görmüş; ibadete kapatılmıştır (Vakıflar 
İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Arşivi). 1970’lerde cami cema-
atı tarafından yaptırılan onarımda ahşap olan üst katı 
kısmen betonarmeye dönüştürülerek ahşapla, zemin 
kat cephesi ise traverten ile kaplanmıştır (Tanman 1994 b: 
341) (Fotoğraf 10,11). Mescidin yapım tekniği ve malze-
mesinin büyük ölçüde değişmesi, cephesine yapılan 
müdahaleler özgünlüğünü kaybetmesine neden ol-
muştur.
Yalı Köşkü Caddesi üzerinde yer alan fevkani Hi-
dayet Camii (Fotoğraf 12), II. Mahmut döneminde 1229 
H/1813’de yapılan ahşap caminin yerine, II. Abdülhamit 
döneminde, 1305 H/1887 tarihinde inşa edilmiştir (Öz I, 
1962: 71). II. Mahmut dönemi avlu giriş kapısı korunmuş-
tur (Fotoğraf 13). Mimarı Alexandre Vallaury olan caminin 
cephesindeki at nalı ve soğan biçimli kemerler, tekrarlayan 
kemer dizileri, sivri kubbesi ile Oryantalist üsluptadır (Sa-
ner 1998: 102). 04.10.1948 tarihli Encümen Arşivi kayıtları-
na göre, tasnif dışı bırakılıp Vakıflar’ca kiraya verilmiştir. 
1990’ların başında depo olarak kullanılmakta olan zemin 
katın ahşap asma kat yıkılarak yerine betonarme bir kat 
yapılmış ve ibadet mekânına katılmıştır. 2008 senesinde 
kapsamlı onarım yapılarak cami girişindeki muhdes son 
cemaat mahalli kaldırılmış; kurşunlar yenilenmiş, çimento 
esaslı onarımlar uzaklaştırılmıştır. Betonarme ara kat statik 
gerekçelerden dolayı kaldırılamadığından, zemin kat özgün 
haline dönüştürülememiştir.
Fotoğraf 6. Hamidiye Sıbyan Mektebi, Sebili (Encümen Arşivi). Fotoğraf 7. Hamidiye Sebili, 2015.
Fotoğraf 9. Hamidiye Külliyesi,2015.
Fotoğraf 11. Arpacılar Camii, 2015.
Fotoğraf 8. Hamidiye Kütüphanesi, dükkanlar ve Hamidiye Türbesi, 
2015.
Fotoğraf 10. Arpacılar Camii (Ayverdi III, 1989: 501).
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Hobyar Mescidi’nin ilk yapılışı 878 H/1473 yılındadır 
(Ayvansarâyî 2001: 148). Günümüzdeki yapı Mimar Vedat Tek 
tarafından Büyük Postane ile birlikte tasarlanmış ve   1905-
1909 yılları arasında inşa edilmiştir. Vedat Tek’in inşa edi-
len tek cami projesi (Özgüven 1994: 80) olan eser, cephesin-
deki çini kaplamalar, sivri kemerler, stalaktitler, saçak pa-
yandaları ile I. Ulusal mimari üslubundadır. 1987’de Kurul 
onayıyla mescidin doğusuna ek bir mekan yapılarak ibadet 
alanı genişletilmiştir. Üslup olarak camiye benzetilmeye ça-
lışılan ekin yeni olduğu anlaşılmaktadır (Fotoğraf 14,15). 
Hoca Hanı Sokak üzerinde bulunan Hoca Kasım Güna-
ni Camii’nin, 16. yüzyılda Hoca Kasım tarafından yaptırı-
lan, “Tekke Mescidi” olarak da anılan cami olduğu düşünül-
mektedir (Öz I, 1962: 145) (Eminönü Camileri, 1987: 87). 
Dikdörtgen planlı, taş-tuğla almaşık duvar örgüsüne sahip 
olan cami, ahşap çatılıdır.  1955’de hazire ve ihata duvarla-
rı onarılan (İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Arşivi) (Fotoğraf 
16), 1960 yılında döşeme ve tavanı betonarmeye çevrilen 
caminin avlusundaki şadırvan 1976’da yıkılmış, yerine ab-
dest alma yerleri ve tuvaletler yapılmıştır (Eminönü Cami-
leri 1987: 87,88). Hoca Kasım Günani Camii özgün yapım 
tekniği ve malzemesini kısmen kaybetmiştir.
Acı Musluk Caddesi’nde bulunan ve 1920’lerde 
“mâmur” görünen Acı Musluk Camii, günümüzde mevcut 
değildir. Kadro dışı bırakılan caminin banisi Sahaf Süley-
man Ağa’dır (Ayvansarâyî 2001: 92). Koçu 1958’de caminin 
kağıt deposu olarak kullanıldığını, uzun zamandır yıkık du-
ran minaresinin tamamen yok olduğunu, kesme taş yapının 
çatısının kiremit örtülü olduğunu belirtmiştir (Koçu 1958 
a: 195). 
1920 kayıtlarında Dolaplı Mescit ve Meydancık Camii 
“arsa” halindedir.
Fotoğraf 15. Hobyar Cami ek kısım, 2015.Fotoğraf 14. Hobyar Camii, 2015.
Fotoğraf 16. Hoca Kasım Günani Camii, 2015.
Fotoğraf 13. Hidayet Cami avlu giriş kapısı üzerinde yer alan, 
günümüzde mevcut olmayan II. Mahmut tuğrası
(Encümen Arşivi, 12.02.1945).
Fotoğraf  12. Hidayet Camii, 2015.
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Cağaloğlu Yokuşu üzerinde bulunan Dolaplı Mescit’in 
banisi Çoban Başı Yusuf Kethüda’dır. Hadikatü’l Cevami’de 
Nallı Mescit civarında, Ciğalazade Sarayı’nın bitişiğinde, 
Yusuf Efendi Mektebi civarında, banisi Ciğalazade Yusuf 
Ağa olan bir “Parmaklıklı Mescit”ten bahsedilmektedir 
(Ayvansarâyî 2001: 110). 1904 tarihli Goad haritasında, 
Cağaloğlu Yokuşu üzerinde Çifte Saraylar’a bitişik bir cami 
görünmektedir (Harita 7). Bu caminin Dolaplı ve Parmaklıklı 
Mescit olduğunu düşünmekteyiz. Günümüzde 300 ada, 19 
parsele denk gelen caminin yerinde bir işhanı bulunmak-
tadır; mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait değildir.
Abdülkadir Efendi Vakfı’ndan Meydancık Camii’nin 
arsasının Meydancık Caddesi üzerinde olduğu kayde-
dilmiştir. Kadıasker Dürrizade Kadri Efendi İstanbul’da, 
Meydancık’ta bir mescit-i şerif yaptırmıştır (1083 H/1672) 
(Ayvansarâyî 2001: 610). 1904 tarihli Goad haritalarında Mey-
dancık Caddesi üzerinde görünen ahşap caminin Meydan-
cık Camii olduğunu düşünmekteyiz (Harita 8). Günümüzde 
caminin yeri olan 417 ada, 25 parselde 1939 tarihli Valide 
Hanı yer almaktadır.
Defter kayıtlarında yer alan ve “mâmur” görünen Pi-
rinççi Ali Ağa ve Selim Efendi mescitlerinin yerleri tespit 
edilememiştir. Söz konusu mescitler Ayverdi, Necip Bey, 
Goad, Alman Mavisi ve Pervititch haritalarında da bulu-
namamıştır. Yeni Cami’nin deniz tarafındaki meydanda 
bulunan İzmir Sokağı meydan açılırken haritadan silinmiş; 
hiçbir yapı kalmamıştır. Günümüzde Yalı Köşkü Caddesi 
üzerinde de herhangi bir mescit bulunmamaktadır. Meh-
med Ziya Hidayet Camii’nin bitişiğinde yer alan, gümrük 
depolarının arasında Arpaemini Selim Efendi tarafından 
yaptırılan bir mescidin olduğunu belirtmiş ve  1305 H/1887 
tarihli kitabesini vermiştir (Mehmed Ziya: 297, 298). 1930 ta-
rihli Vakıf Çeşmeler listesinde Bahçekapı’da Selim Efendi 
Camii’nin Yerebatan Su Yollarından bir çeşmesi bulunduğu 
belirtilmiştir (Çeçen 1984: 222).  
Hobyar Mahallesi’nde kayıtlı tek tekke olan Yıldız Dede 
Dergâhı, Şeyhülislam Hayri Efendi Caddesi üzerindedir. 
Özgün şemasını kısmen koruyarak günümüze ulaşan tekke 
(Harita 9) (Fotoğraf 17) yüksek katlı binalar arasında kalmış-
tır. Tekkeye adını veren “Yıldız Dede”, “Yıldız Baba” lakaplı 
Necmettin Dede’dir. İstanbul’un fethindeki çalışmaların-
dan dolayı kendisine bu tekkenin yeri verilmiştir. Bura-
da hamam yaptırmış; kendisi de bu alana defnedilmiştir 
(Ayvansarâyî 2001: 299). I. Mahmut kabrin yanına tekkeyi inşa 
ettirmiş; 1775-76’da I. Abdülhamit döneminde yenilenmiş-
tir. Mevcut tekke binası 19. yy.’ın son çeyreğinde yapılmıştır. 
Başlangıçta Halvetîliğin Ramazanî koluna bağlı olan tekke, 
kısa bir süre sonra aynı tarikatın Cerrahi koluna geçmiştir. 
1925’den sonra tekkenin son şeyhi harem kısmında yaşa-
maya devam etmiş, ancak selamlık bölümü, tevhidhanesi 
ve türbesi zamanla yok olmuştur (Tanman 1990: 686). Şeyhü-
lislam Hayri Efendi Caddesi’nden girilen tekkenin caddeye 
paralel konumdaki binasının alt katında dükkanlar, mutfak, 
üst katında ise harem bölümünü oluşturan sofa ve odalar 
bulunmaktadır (Tanman 1990: 688). Harem şu anda depo ola-
rak kullanılmaktadır. Batı cephesindeki pencerelerin iki ta-
rafında, daire içinde beş kollu kabartma yıldız ve bunların 
altında aşağıya doğru küçülen bitkisel motifler bulunmak-
tadır. 
Hobyar Mahallesi içinde eğitim yapısı olarak 1 medrese, 
1 kütüphane ve 3 sıbyan mektebi kaydı görülmektedir.
Cemal Nadir Sokak üzerinde bulunan (Harita 10), Nev-
şehirli Damat İbrahim Paşa (Acı Musluk) Medresesi, hayrat 
defter kayıtlarında “mâmur” görünürken, günümüzde ha-
raptır; birçok özgün ayrıntısını kaybetmiştir. Yapım tarihi 
ve mimarı tam olarak bilinmeyen medresenin 1914’de oda-
ları harap durumdadır (Kütükoğlu 2000: 64). Medrese satıldık-
tan sonra matbaa, büro, depo, atölye olarak kullanılmıştır. 
Kapı, pencere söveleri ile ocak yaşmakları kaybolmuş, ara 
duvarlarının, revak sütunlarının bazıları kaldırılmış, avlu-
sunun üstü örtülmüştür (Ahunbay 1994: 546, 547). 
Harita 8. Meydancık Camii,1904 tarihli Goad Haritası.
Harita 7. Dolaplı Mescit, 1904 tarihli Goad Haritası.
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Aşir Efendi Caddesi ile Sultan Hamamı Caddesi’nin 
kesiştiği köşede yer alan Aşir Efendi Kütüphanesi kıs-
men Vakıflar, kısmen şahıs mülkiyetindedir. Yapımını I. 
Mahmut’un Reisülküttaplarından Mustafa Efendi’nin baş-
lattığı kütüphane, ölümü üzerine, oğlu Şeyhülislam Mustafa 
Aşir Efendi tarafından bitirilmiştir (Eyice 1994: 368). İki katlı 
olan kütüphanenin alt katı dükkan, üst katı depo olarak kul-
lanılmaktadır. Üst kattaki tekne tonozlu okuma salonu taş 
konsollar üzerinde iki yönde taşma yapmaktadır (Fotoğraf 
18). Taş-tuğla almaşık örgülü duvarlar kirpi saçakla bitmek-
tedir. Zemin katın plan şemasını ek duvarlardan algılamak 
mümkün olamamaktadır. Üst katın cepheleri korunmakla 
birlikte, içine eklenen bölmeler ve tavan kaplamasıyla öz-
gün şemasını kaybetmiştir. 
Hobyar Mahallesi sınırları içinde 3 adet sıbyan mektebi 
kaydı bulunmaktadır; 
Bab-ı Âli’de, Cağaloğlu Yokuşu’nun Ankara Caddesi 
ile kesiştiği köşede yer alan Yusuf Ağa Mektebi özgün şe-
masını kısmen koruyarak günümüze ulaşmıştır. Kayıtlar-
da “Medresetü’l Hattatin” adıyla geçen, Kethüda Ali Yusuf 
Vakfı’ndan (Fotoğraf 19) Yusuf Paşa Sıbyan Mektebi’nin ba-
nisi vezir kethüdası, Tersane Emini Hammâmîzâde Yusuf 
Efendi’dir (Ayvansarâyî 2001: 110). Fevkani mektebin altında 
sebil, önündeki türbenin duvarında bir küçük çeşme oldu-
ğu, Yusuf Ağa’nın da burada gömülü olduğu belirtilmekte-
dir. 1771 – 1773 yılları arasında Hassa Başmimarı Mehmet 
Tahir Ağa tarafından yapılan (Okçuoğlu 1994: 536) iki katlı 
kârgir yapının kuzey doğu tarafına bitişik ahşap ek mekânı 
vardır. Cağaloğlu Yokuşu’na bakan haziresi 1957’de kaldırıl-
mıştır (Ünsal 1969: 40). Kayıtlarda sözü edilen sebil günümüz-
de odaya dönüştürülmüştür. Mektabin cephesinde bulunan 
ve 18. yüzyıl Osmanlı mimarlığında yaygın olan cetvel derz-
ler yapıya ayrı bir güzellik katmaktadır3. 
Harita 9. Yıldız Dede Tekkesi,  Pervititch Haritası, 1940.
Harita 10. Acı Musluk Medresesi, 1904 tarihli Goad Haritası.
Fotoğraf 17. Yıldız Dede Tekkesi, 2015.
Fotoğraf 18. Aşir Efendi Kütüphanesi, 2015.
Fotoğraf 19. Yusuf Ağa Sıbyan Mektebi, 2015.
3 Ahunbay (2005), “Decorative coatings on some eighteenth century buildings in İstanbul” Afife Batur’a Armağan, Mimarlık ve Sanat Tarihi Yazıları, 
Literatur Yayınları, İstanbul, s.205-214.
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Büyük Postane’nin arkasında, Aşir Efendi Caddesi ile 
Hobyar Mektebi Sokağı’nın birleştiği köşede yer alan Nev-
şehirli Damat İbrahim Paşa mektep, sebil ve çeşmesi günü-
müze ulaşamamıştır (Harita 11). Fevkani mektebin Hobyar 
Mektebi Sokağı üzerindeki kapısında 1138 H/1726 tarihli 
bir kitabesi vardı (Mehmet Ziya I, 2003: 359). Zemin katta çeş-
me ve sebil bulunmaktaydı. 1940’larda kahvehane olarak 
kullanılan mektep, tehlike arz ettiği için Belediye tarafın-
dan tahliye edilmiştir. Encümen Arşivindeki 01.07.1943 
tarihli fotoğraflarda bina harap ve terkedilmiş durumdadır 
(Fotoğraf 20,21). Kurşun örtüsü olmadığından yağmur ve kar 
sularının içeri girdiği belirtilmektedir (Encümen Arşivi’deki 
19.08.1945 tarihli kayıt). 08.11.1969 tarihinde alınan GEAYK 
kararından mektebin yıkık; sebilin ise kısmen ayakta ol-
duğu anlaşılmaktadır. Aynı kararda Vakıflar İdaresince 
sunulan yeni han projesinin sebilin restorasyonu, hatta 
mümkünse sökülen taşları bulunarak ihyası şartıyla kabul 
edildiği belirtilmiştir; ancak hanın yapımı sırasında, sebilin 
kalan kısımları da yok olmuştur. 
Meydancık Caddesi’nde kayıtlı olan, vâkıf ismi ve bu-
lunduğu durum hakkında bilgi verilmeyen mektebin yeri 
tespit edilememiştir. Hadikatü’l Cevami Hobyar Mescidi’ni 
anlatırken mescidin yakınında Hazine-i Amire katibi  Bos-
navi  Mustafa Efendi’nin mektebi olduğunu belirtmekte-
dir (Ayvansarâyî 2001: 148). 1920 tespitlerinde adı belilmeyen 
mektebin Bosnavi Mustafa Efendi Mektebi olabileceği dü-
şünülmektedir.
Hobyar Mahallesi kayıtlarına göre, meşrutalar Meydan-
cık Caddesi üzerinde yoğunlaşmaktaydı. Meydancık Camii 
kayyumu, müezzini, imamı,  Hamidiye Kütüphanesi hafız-ı 
kütüpleri ve müderrislerine ait 7 meşruta günümüze ulaşa-
mamıştır; yerlerinde iş hanları yükselmektedir. Cağaloğlu 
Yokuşu’nda yer alan, 1920’lerde “arsa” halinde olan Öz-
bekler Tekkesi meşrutalarının yerlerini tespit etmek müm-
kün olmamıştır. 1920’lerde “mâmur” olan Arpacılar Camii 
imam meşrutası, zamanla özgün şemasını kaybetmiş; Aşir 
Efendi Caddesi’ndeki, Barbaros Hayrettin Paşa Evkafı mü-
tevellisi meşrutahanesi arsası Alyanak Hanı arsasına katıl-
mıştır. 
Defterlerde kayıtlı 8 sebil ve çeşmeden 2’si özgünlüğünü 
koruyarak günümüze ulaşmıştır.
Bunlardan 1074 H/1663 tarihinde IV. Mehmet’in annesi 
Hatice Turhan Sultan tarafından yaptırılan (Tanışık I, 1943: 84) 
Turhan Valide Sultan Sebil ve Çeşmesi Şeyhülislam Hayri 
Efendi Caddesi ile Bankacılar Sokak’ın kesiştiği köşede yer 
almaktadır. Klasik üsluptaki sebil ve çeşme demir payanda-
lara oturan geniş bir saçak altında yanyana yerleştirilmiş-
tir (Fotoğraf 22). Üç yüzlü olan sebilin pencere açıklıkları-
nın üzerindeki sivri kemerler stalaktitli sütun başlıklarına 
oturur. Kemerlerin içinde ve üzerinde kabartma desenler 
vardır. Çeşmenin sivri kemeri üzerinde kitabesi bulunur. 
Tümü Marmara mermerinden yapılan cephe stalaktitli bir 
kornişle biter. 1902’de yangın geçiren çeşme, Asar-ı Atika 
ve Evkaf Nezareti tarafından aslına uygun restore edil-
miş (Kumbaracılar 1938: 54); 2004 yılında Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü tarafından bakım onarımı yapılmıştır. Çeşmenin 
suyu akmaktadır; önünde bila bedel su dağıtımı yapılan 
sebil işlevini sürdürmektedir.
Sultan Süleyman Vakfı’ndan Şerife Zeliha Hanım Çeş-
mesi, Cağaloğlu Yokuşu’nda bulunmaktadır. 1870 tarihli 
kitabesinden bu tarihte onarıldığı; Şerife Zeliha Hanım ve 
Harita 11. İbrahim Paşa Mektebi,  
1904 tarihli Goad Haritası.
Fotoğraf 20. İbrahim Paşa Mektebi 
(Encümen Arşivi, 01.07.1943).
Fotoğraf 21. İbrahim Paşa Mekte-
bi (Encümen Arşivi, 01.07.1943).
Fotoğraf 22. Turhan Valide Sultan Çeşmesi, 2015.
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bani-i evvellerinin ruhları için yeniden yaptırıldığı anlaşıl-
maktadır (Tanışık I, 1943: 280). Çeşmenin Neo-klasik üslupta-
ki ön cephesinin iki yanındaki pilastrların arasında kabart-
ma bezemeli mermer ayna taşı bulunur (Fotoğraf 23). 
3 adet çeşme günümüze ulaşamamıştır;
• Bunlardan Yeşildirek’te, Hoca Kasım Günani 
Camii’nin karşısında, Hoca Hanı Caddesi üzerinde bulunan 
Şah Sultan Çeşmesi 1207 H/1792’de III. Selim’in ablası, III. 
Mustafa’nın kızı Şah Sultan’a aitti (Tanışık I, 1943: 214) (Harita 
12) (Fotoğraf 24). 1972’de yapılan gözlemde teknesi ve cephesi 
mermer olan çeşmenin suyunun kesik olduğu, harap vazi-
yette olduğu kaydedilmiştir (Egemen 1993: 777). 
• Diğer bir kayıp Eski Zaptiye Kapısı Caddesi’nde 
bulunan ve 1920’lerde “mâmur” olan İsmail İsmet Bey 
Vakfı’ndan Vezir Çeşmesi’dir (Harita 13). 
• 1920’lerdeki tespitlerde Sultan Hamam Caddesi’nde 
bulunan bir çeşme ile ilgili olarak “Mezkur çeşme ayan aza-
sından Ahmet Muhtar Paşa’nın Katırcıoğlu namındaki hanı-
na kalp olunmuştur ” bilgisi verilmiştir. 
3 adet çeşmenin yeri tespit edilememiştir;
• Yalı Köşkü üzerindeki çeşmenin vâkıf ismi yazıl-
mamıştır. Günümüzde Yalı Köşkü Caddesi üzerinde 
çeşme bulunmamaktadır. 1930 tarihli vakıf çeşmeler 
listesinde Bahçekapı, Yalı Köşkü Sokağı’nda Ali Ağa 
Vakfı’ndan çeşme kaydı olduğu ancak mevcut olmadığı 
belirtilmiştir (Çeçen 1984: 214). 
• Arpacılar Caddesi’ndeki Darüssaade Ağası Ali 
Ağa Çeşmesi’nin durumu hakkında bilgi verilmemiştir. 
• Reşadiye Caddesi üzerinde bulunan çeşmenin 
Hayrat defterinde vâkıf ismi ve durum bilgisi belirtil-
memiştir. Günümüzde bu cadde üzerinde çeşme bu-
lunmamaktadır. 
Fotoğraf 23. Şerife Zeliha Çeşmesi.
Harita 13. Vezir Çeşmesi, 1904 tarihli Goad Haritası.
Harita 12. Şah Sultan Çeşmesi, Pervititch  Haritası, 1940. Fotoğraf 24. Şah Sultan Çeşmesi (Encümen 
Arşivi, 1936).
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2. Hoca Paşa Mahallesi
Hoca Paşa Mahallesi kuzeyde Haliç, doğuda Gülhane 
Parkı, güneyde Hükümet Konağı Sokağı, batıda Ankara 
Caddesi ile sınırlanmaktadır (Harita 14). Vilayet binasını 
da içine alan mahalle adını Hoca Paşa Camii (Hoca Üveys 
Camii)’nden almıştır. 1922 tarihli mahalleler cetvelinde gö-
rülen Daya Hatun (Demirkapı’da), Elvan (Demirkapı’da), 
Karaki Hüseyin Çelebi Mahalleleri ile Emir (Demirkapı’da), 
Hoca Paşa ve Nallı Mescid Mahalleleri’nin bir kısmı birleş-
tirilerek günümüzdeki Hoca Paşa Mahallesi oluşturulmuş-
tur. Hoca Paşa Mahallesi’nin kuzeyinde yer alan Sirkeci, 
Bahçekapı’dan Sarayburnu’na kadar devam etmektedir; ko-
numu nedeniyle antik dönemden bu yana deniz ulaşımının 
sağlandığı bir liman olmuştur. 
Hoca Paşa Mahallesi’ne ait defter kayıtları ile günü-
müzdeki mevcut hayrat kültür mirası karşılaştırıldığında 
bazı kayıplar görülmektedir. Sirkeci’de Demir Kapı Caddesi 
üzerinde kayıtlı görünen, cami ve medreseden oluşan Ce-
zayirli Gazi Ahmet Paşa Külliyesi günümüzde mevcut de-
ğildir (Harita 15) (Fotoğraf 25,26). Banisi Bostancıbaşılıktan 
üç tuğlu vezir Ahmet Paşa olan külliyenin (Ayvansarâyî 2001: 
85) XVII. yy. başında inşa edildiği belirtilmektedir (Öz I, 
1962: 20). Medrese 19. yy. sonlarında (1881,1892) onarım 
geçirdiği halde, 1914 tarihli raporda harap durumda olduğu 
belirtilmiştir. Avlu çevresinde beş odası, şadırvanı, tulum-
bası, çamaşırhanesi, gusülhane ve abdesthaneleri bulunan 
medrese 1918’de askeriye için erzak dağıtım yeri olarak 
kullanılmıştır (Kütükoğlu 2000: 49,50). Defter kayıtlarının 
Harita 14. Hoca Paşa Mahallesi 1/5000 halihazır haritası.
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açıklama kısmında cami için “Askerden sonra mühacir işgal 
etmiştir. Tecavüzden mahsundur.” yazılıdır. Harap durumda 
olan medresenin açıklamasında ise “Asker çıkmıştır. Yalnız 
bir kalem odası kalmıştır.” denilmektedir. 1920’lerde bir 
odası bulunan ve harap durumda olan camiden günümü-
ze sadece haritalardaki izi kalmıştır. Arsası Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’ce 1940’da satılmıştır (Fatih Tapu Müdürlüğü Arşivi).
Hayrat defterinde Hoca Paşa Mahallesi sınırları içinde 
6 cami- mescit kaydı bulunmaktadır. Bunlardan Hoca Paşa 
Cami ve Nallı Mescit özgün şemalarını kısmen koruyarak 
günümüze ulaşabilmiştir.
• Hoca Üveys Mescidi adıyla da bilinen Hoca Paşa Ca-
mii İbn-i Kemal Caddesi ile Hoca Paşa Sokağı’nın kesişti-
ği noktada bulunmaktadır. Fatih döneminde Üveys Paşa 
(Ayvansarâyî 2001: 148) tarafından yaptırılan cami ünlü 1868 
Hoca Paşa yangınında yanmış; yeniden inşa edilmiştir (Öz I, 
1962: 72). Caminin kuzeybatı duvarında 1818 tarihli Dördün-
cü Kadın Çeşmesi yer almaktadır (Naza 1994: 81). Encümen 
Arşivi’ndeki fotoğraflardan cephesi sıvasında yatay derzler 
oluşturulduğu, yuvarlak pencere kemerlerinin arasında, 
kemer üzengi noktalarını birbirine bağlayan yatay silmeler 
ve sarkıtlar bulunduğu görülmektedir. Ayrıca minare şe-
refesinin altında dört sıra sarkıt dizisi vardır. Günümüzde 
ise cephenin pencere altına kadarki kısmı parlak yeşil taş-
la kaplanmış; pencerelerin arasındaki sarkıtlar yok olmuş; 
minare şerefe altının profili değişmiştir (Fotoğraf 27,28,29,30).
Harita 15. Cezayirli Gazi Ahmet Paşa Külliyesi, 1913-1914 tarihli 
Alman Mavisi Haritası.
Fotoğraf 25. Cezayirli Gazi Ahmet Paşa Camii  güneydoğu cephesi 
(Encümen Arşivi, 16.03.1951).
Fotoğraf 27. Hoca Paşa Camii (Encümen Arşivi, 19.08.1943).
Fotoğraf 26. Cezayirli Gazi Ahmet Paşa Camii kuzeydoğu cephesi 
(Encümen Arşivi, 16.03.1951).
Fotoğraf 28. Hoca Paşa Camii minaresi  
(Encümen Arşivi, 19.08.1943).
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• Ankara Caddesi üzerinde, İstanbul Valiliği’nin yanın-
da bulunan Vilayet Camii, “İmam Ali”, “Bab-ı Âli” Mesci-
di adlarıyla da tanınmaktadır. Banisi İmam Ali Efendi’dir 
(Ayvansarâyî 2001: 281). Fatih döneminde inşa edilen cami 
günümüze ilk haliyle ulaşamamıştır. Bab-ı Âli yangınında 
harap olan cami 1283 H/1866 tarihinde yenilenmiş; 1902’de 
bir onarım geçirmiştir (Öz I, 1962: 109). Ankara Caddesi 
üzerindeki ana girişinin üzerinde bulunan kitabede 1283 
H/1866, batı cephesindeki girişinin üzerindeki kitabede 
ise 1320 H/1902 tarihi bulunmaktadır. 1968, 1995 (Karaka-
ya 1994: 42) ve 2011-2013 arasında Vakıflar Genel Müdürlü-
ğü tarafından bakım-onarım çalışmaları yapılmıştır. Kare 
planlı, tek kubbeli mescit eklektik üsluptadır. Sıvalı cephe 
stalaktitli saçak silmesi ile biter. Harim duvarlarından kub-
beye geçiş Türk üçgenleriyledir. Kubbe eteğinde palmetler 
bulunur. Şerefesinin altında uçları dışa kıvrık 7-8 sıra yap-
rak dizisi bulunan minare (Eyice 1962: 51) soğan biçimli bir 
külahla bitmektedir. 2011-2013 arasındaki restorasyon ça-
lışması kapsamında kurşun örtüsü yenilenmiş, çimentolu 
sıvalar sökülerek horasan sıva yapılmış, mermer elemanlar 
temizlenmiş, kırık, eksik kısımlar tamamlanmış, çok ha-
sarlı olanlar özgün ebatlarda mermer ile değiştirilmiştir. 
Cephesindeki çimentolu sıvanın raspası sonrasında ortaya 
çıkan somaki taklidi boya tabakası ve Sultan II. Abdülhamit 
Arşivi’nde bulunan bir fotoğraf ile 20.yy. başındaki kartpos-
tal (Fotoğraf 31) doğrultusunda hazırlanan restorasyon pro-
jesi Koruma Kurulunda onaylanmış, cami cephelerinde bir 
sıra kırmızı somaki taklidi, bir sıra Marmara mermeri tak-
lidi kalem işi yapılarak renkli yatay şeritler oluşturulmuştur 
(Ocaktan 2013: 209-216) (Fotoğraf 32). 
• Hüdavendigâr Caddesi üzerinde bulunan, Salkım Sö-
ğüt Camii olarak da anılan Karaki Hüseyin Çelebi Camii’nin 
banisi Kileci Hüseyin Ağa’dır (Ayvansarâyî 2001: 235). Vakfiyesi 
888 H/1483 tarihli olan cami Deâvi Nazırı4 Mümtaz Ebu-
bekir Efendi tarafından 1288 H/1871 tarihinde yeniden 
yapılmıştır (Ayverdi III, 1989: 428). Tek şerefeli taş minaresi 
1938 yılında avlu tarafına taşınmıştır (04.01.1937 tarihli Encü-
men Arşivi kaydı) (Fotoğraf 33,34). Hüdavendigâr Caddesi’nden 
yapının muhdes son cemaat mahalline ulaşılır. Cephesi çi-
mentolu harçla sıvalıdır. Özgünlüğünü büyük ölçüde kay-
betmiştir. Marmaray çalışmalarından etkilenmiş; çatlaklar 
oluşmuştur. 
Fotoğraf 31. Nallı Mescit 19.yy. sonu (Fotoğraf Sebah&Joaillier, 
Editör Max Fruchtermann) Fotoğraf 32. Nallı Mescit, 2015.
Fotoğraf 29. Hoca Paşa Camii, 2015. Fotoğraf 30. Hoca Paşa Camii minaresi, 2015.
4 Deâvi Nezâreti: Tanzimat’tan sonra kurulan Adliye Vekâleti. (Devellioğlu 2008: 170).
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• Demir Kapıda, Sirkeci Garı ile deniz arasında yer alan 
ve defter kayıtlarında “mâmur” görünen,  Emir Camii gü-
nümüze ulaşamamıştır. Emir Hoca Seyit Efendi tarafından 
yaptırılan caminin (Ayvansarâyî 2001: 85) duvarları kârgir, 
çatısı ahşaptı. Yapım tarihi kesin olarak bilinmeyen cami 
1955- 57 yıllarında, araba vapuru iskelesine inen cadde 
genişletilirken ortadan kalkmıştır (Öz I, 1962: 51) (Harita 16) 
(Fotoğraf 35). 
6 adet cami kaydının ikisi, Elvan  Çelebi ve Vezir Camii 
arsa olarak görünmektedir;
• Hayrat defterinde Serdar Sokağı’nda bulunan Elvan 
Çelebi Camii “arsa” olarak kayıtlıdır (Harita 17). Banisi Fatih 
ulemasından Sinan Efendi olan (Ayvansarâyî 2001: 86) caminin 
vakfiyesi 887 H/1482 tarihlidir (Ayverdi III, 1989: 345). Hayrat 
defter kayıtlarında caminin demiryoluna katıldığı belirtil-
miştir. 
• Banisi Merzifonlu Kara Mustafa Paşa (1634- 1683) 
olan (Ayvansarâyî 2001: 235) Vezir Camii Sirkeci Garı’nın gü-
neyinde, Vezir Cami Çıkmazı Sokağı’nda yer almaktaydı 
(Harita 18). Mehmet Ziya caminin yontma taşlı üç duvarı ile 
üst tarafı tuğla olan minaresinin kalıntılarının bulunduğu-
nu belirtmiştir (Mehmet Ziya I, 2003: 421). Vezir Camii arsası 
bir müddet Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kiraya ve-
rilmiş; 1985’de başlanan cami ihya çalışmaları 1987 yılında 
Fotoğraf 33. Karaki Hüseyin Çelebi Camii (Encümen Arşivi 1919).
Harita 16. Emir Camii,1913-1914 tarihli Alman Mavisi 
Haritası.
Fotoğraf 34. Karaki Hüseyin Çelebi Camii, 2015.
Fotoğraf 35. Emir Camii (Dağver 1943:26).
Harita 17. Elvan Çelebi Camii,1875 tarihli İstanbul Haritası  
(Ayverdi 1958).
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tamamlanmıştır (Eminönü Camileri 1987: 206) (Fotoğraf 36). İlk 
tasarımına ait yeterli veri olmadığından, rekonstrüksiyon 
hipotetik bir yaklaşımla projelendirilmiştir.
1925’e kadar faal olan tekkeler, bu tarihten sonra atıl 
kalmıştır. Bir kısmı yıkılıp yok olmuş, bir kısmı ise farklı 
işlevler alarak varlığını sürdürmüştür. 
Alemdar ve Hüdavendigâr Caddeleri’nin kesiştiği yerde 
bulunan Aydınoğulları Dergâhı “Saçlı Emir” lakaplı Teb-
rizli Muhyiddin Mehmet Efendi tarafından yaptırılmıştır 
(Ayvansarâyî 2001: 71). II. Bayezıt döneminde inşa edilen tek-
kenin şeyhi Mehmet Efendi 1683’de şadırvan ile avlu kapı-
sının yanındaki küçük çeşmeyi yaptırmıştır. 1724’de vefat 
eden, Şeyh Ünsî Hasan Efendi’nin türbesi bu alandadır. 
1894 depreminden sonra üç kez onarılan tekkeye harem, 
selamlık ve derviş hücreleri eklenmiş; tevhithane büyütül-
müştür (Harita 19). 1925’den sonra terk edilen yapı 1960’lar-
da Hüdavendigâr Caddesi’nin genişletilmesi sonucu yıkıl-
mıştır (Tanman 1994: 482). Günümüzde tekkeden geriye kalan 
Ünsi Hasan Efendi Türbesi, hazire, şadırvan ile sonradan 
yapılan çevre duvarıdır. Son onarım sırasında çevre duvarı-
nın malzemesi değişmiş, üzerindeki çeşme de yok olmuştur 
(Fotoğraf 37). 
Ebussuut Caddesi üzerinde olan Saffeti Paşa Dergâhı 
iki katlı, kârgir bir yapıdır (Fotoğraf 38). Nakşi-Halidi tekkesi 
olan eser Evkaf Nazırı Musa Saffet Paşa tarafından 19. yy.’ın 
ilk yarısında yaptırılmıştır (İşli 1998: 109). Vakıflar İstanbul 
Bölge Müdürlüğü tarafından arşiv olarak kullanılan tekke, 
1999 depreminde hasar görünce boşaltılmıştır. Halen boş 
olan tekke, hayır işlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmiş-
tir.  
Hoca Paşa Mahallesi’nde yer alan 2 medreseden biri 
yıkılmış, diğerinin ise sadece dershane bölümü günümüze 
ulaşabilmiştir. 
• Mustafa Ağa Medresesi, 1920’lerdeki defter kayıt-
larında “muhtâc-ı tamir” olarak görünmektedir. Med-
rese Hüdavendigâr Caddesi’nde, Karaki Hüseyin Çelebi 
Camii’nin karşısında bulunuyordu (Ayvansarâyî 2001: 235) 
Harita 18. Vezir Cami arsası, 1904 tarihli Goad Haritası.
Harita 19. Aydınoğulları Tekkesi, 1913-1914 tarihli Alman 
Mavisi Haritası.
Fotoğraf 36. Vezir Cami, 2015.
Fotoğraf 37. Aydınoğulları Tekkesi, 2015.
Fotoğraf 38. Saffeti Paşa Tekkesi, 2015.
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(Harita 20). 1591’de Saray Ağası Mustafa Ağa tarafından 
yaptırılan medresenin on iki odası vardı (Kütükoğlu 2000: 
50). 1870’lerde Tramvay Caddesi’nin genişletilmesi sırasın-
da caddeye paralel odalar yıkılıp yeniden yapılmıştır. 1331 
H/1913’de Hicaz Demiryolu İdaresi’ne satılan medrese, 
daha sonra Milli Emlak’a devir edilmiştir (01/03/1940 tarihli 
Encümen Kaydı). 1914’de odalarından beşinin, çamaşırhane, 
gusulhane, abdesthanelerinin harap olduğu rapor edilmiş-
tir. 19l8’de yapılan tespitte kısmen iyi durumda olan 7 oda-
sında yangında evini kaybedenlerin barındığı belirtilmiştir. 
1938’de medrese yıkılıp yerine Maliye Tahsil binası yapıl-
mıştır (Kütükoğlu 2000: 51,52) (Fotoğraf 39,40,41). 
• Mimar Sinan eseri olan Şah-ı Huban Medresesi’nden 
geriye yalnız Valiliğin bahçesinde depo olarak kullanılan 
dershane bölümü kalmıştır. Kitabesinde 971 H/1563’de ya-
pıldığı belirtilen medresenin banisi Yavuz Sultan Selim’in 
kızı, Sadrazam Lütfi Paşa’nın eşi Şah-ı Huban Sultan’dır (Kü-
tükoğlu 2000: 67). 1843, 1850 yıllarında onarım gören med-
resenin 1792 sayımında 12 odası bulunmaktaydı. 1869’da 
faal olduğu belirtilen medresenin 1914 listesinde adı geç-
memektedir (Kütükoğlu 2000: 68).
Hoca Paşa Mahallesi sınırları içinde bulunan üç sıbyan 
mektebinden Kamer Hatun ve Mirimiran Mehmet Paşa 
mektepleri özgün şemalarını kısmen koruyarak günümüze 
ulaşmıştır. Abbas Ağa Mektebi ise, kayıtların tutulduğu ta-
rihte “arsa” halindedir.
• Kamer Hatun mektebi Orhaniye ve İbn-i Kemal 
Caddeleri’nin kesiştiği köşede yer almaktadır. Defterlerde 
“muhtâc-ı tamir” olarak görünen mektebin yapım tarihi 
1286 H/1869 olarak kaydedilmiştir. 1912-1914 tarihli mü-
fettiş raporunda mektebin fevkani olup, bir dersaneden iba-
ret olduğu; dershanenin fevkinde ufak bir oda bulunduğu 
belirtilmiştir (Özyalvaç 2011: 358). Eski bir fotoğrafta en üst-
te bir çekme kat görülmektedir; günümüzde bu kısım tam 
kata dönüştürülmüştür (Fotoğraf 42,43). Cephesinde muh-
des kaplamalar, pvc pencereleri olan mektebin özgün plan 
şeması algılanamamaktadır. Mektep Marmaray çalışmaları 
sırasında oluşan çatlaklar dolayısı ile boşaltılmıştır. 
• Hüdavendigâr Caddesi üzerinde bulunan Muradiye 
Sıbyan Mektebi ve Sebili’nin ilk banisi Mirimiran Meh-
met Paşa’dır (ö. 1589) (Erarslan 1994: 520); 1876’da V. Murat 
zamanında yenilenmiştir (Kumbaracılar 1938: 118). 1912-1914 
tarihli müfettiş raporunda mektebin vaktiyle fevkani oldu-
ğu, Hocapaşa yangınında yanarak Sultan V. Murad Han’ın 
validesi tarafından yeniden yapılırken tahtani olarak inşa 
ettirildiği belirtilmiştir (Özyalvaç 2011: 359). Hüdavendigâr 
Harita 20. Kayış Mustafa Ağa Medresesi, 1913-1914 tarihli Alman 
Mavisi Haritası.
Fotoğraf 39. Kayış Mustafa Ağa Medresesi 
(Encümen Arşivi, 29.12.1936).
Fotoğraf 40. Kayış Mustafa Ağa Medresesi avludan görünüş  
(Encümen Arşivi, 29.12.1936).
Fotoğraf 41. Kayış Mustafa Ağa Medresesi 
giriş kapısı (Encümen Arşivi, 29.12.1936).
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Caddesi’nden girilen mektebin bir dershanesi,  küçük bir 
odası ve ocaklı  bir mekanı bulunmaktadır. Yuvarlak ke-
merli büyük pencereleri vardır; cephesi mermer kaplıdır. 
Mektebe bitişik sebilin iki yanında iki çeşme bulunmaktadır 
(Fotoğraf 44). Sivri kemerli sebil pencereleri stalaktit başlıklı 
mermer sütunçelere oturmaktadır. Kemerlerin tepe nokta-
larına rozetler yerleştirilmiştir. Özgün şemasını kısmen ko-
ruyarak günümüze ulaşan mektep, hediyelik eşya satış yeri; 
sebil ise büfe olarak kullanılmaktadır.
• Abbas Ağa mektebinin arsası Nöbethane Caddesi’nde 
kayıtlıdır. Defter kayıtlarında fevkani olduğu belirtilen 
mektebin altında çeşme ve sebili bulunuyordu. Hadikatü’l 
Cevami’de Darüssaade Ağası Abbas Ağa’nın Nöbethane ci-
varında hamam, mektep ve sebilinin olduğu belirtilmiştir 
(Ayvansarâyî 2001: 505). 17. yüzyılda yapılan mektep 1909’da 
çıkan yangında harap olmuştur (Koçu 1958: 13).
Hoca Paşa Mahallesi’nde 8 adet meşruta kaydı bulun-
maktadır. İbn-i Kemal Caddesi’nde “harap” durumda olan 
kayyum meşrutası özgün şemasını kısmen korumaktadır. 
Türbe Sokağı’ndaki Saffeti Paşa Dergâhı şeyhinin meşruta-
sının harem dairesi 1920’lerde “tamire muhtaç” durumda-
dır; aradan geçen süre içinde yapılan müdahalelerle özgün 
şemasını kaybetmiştir. 
Vezir Camii imam ve müezzin meşrutaları mevcut de-
ğildir. Çıkmaz Sokak’taki Hoca Paşa Camii imam meşruta-
hanesi kayıtlarda “arsa” olarak görünmektedir; günümüzde 
de arsa halindedir.
4 adet meşrutanın yeri tespit edilememiştir; 
• Abbas Ağa Çeşmesi Sokağı’nda Sultan Hamit Han-ı 
Evvel Vakfı’ndan “arsa” halindeki meşruta,  
• Ebussuud Caddesi üzerinde “harap” durumda bulu-
nan Hoca Paşa Camii müezzini meşrutahanesi, 
• Hamidiye Caddesi’ndeki “harap” baş hafız-ı kütüp 
meşrutahanesi, 
• Aziziye Caddesi üzerinde bulunan “mâmur” durum-
daki Nallı Mescit imamı meşrutahanesi. 
Hayrât-ı Şerîfe Defterlerinde kaydı olan 9 adet çeşme-
den 4’ü günümüze ulaşmıştır;
• Hoca Paşa Camii ile aynı cadde üzerinde gösteri-
len Dördüncü Kadın Çeşmesi 1234 H/1818 tarihinde II. 
Mahmut’un dördüncü kadını tarafından yaptırılmıştır (Ta-
nışık I, 1943: 240). Barok üsluptaki oymalı ayna taşında akant 
Fotoğraf 44. Mirimiran Mehmet Paşa (Muradiye) Sıbyan Mektebi, 
Sebili, 2015.
Fotoğraf 42. Kamer Hatun binti Hacı Hasan Sıbyan Mektebi, 1970’ler 
(Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Arşivi).
Fotoğraf 43. Kamer Hatun binti Hacı Hasan Sıbyan Mektebi, 2015.
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yaprakları, istiridye kabuğu ve “s” kıvrımlı bezemeler bu-
lunmaktadır. Çeşme 1970’lerde kapsamlı onarım geçirerek 
tüm cephesi mermerle kaplanmıştır. Hoca Paşa Cami’nin 
karşısında iken, kitabesi,tuğrası ve ayna taşı alınarak ca-
minin duvarına monte edilmiştir (Naza 1994: 81) (Harita 21) 
(Fotoğraf 45,46). Eskisine benzer bir kemerli bir nişe monte 
edilen özgün elemanlar yeşil mermer kaplama ile çevrilidir. 
Teknesi yoktur. Malzeme ve konumu açısından özgünlüğü-
nü yitirmiştir.
• Defterde vâkıf ismi belirtilmemiş olan Alemdar Cad-
desi’ndeki çeşme vakıf emlak kayıtlarına göre Şah Huban 
Vakfı’na aittir. Mermer kaplı cephenin kaş kemeri içindeki 
ayna taşında kabartma güneş ve çiçek buketleri vardır. Ya-
pım tarihi bilinmemektedir (Egemen 1993: 731); ancak üslubu 
19. yüzyıl özellikleri göstermektedir. Üzerinde tarihsiz bir 
kitabe yer almaktadır (Fotoğraf 47). 
• Alemdar Caddesi üzerindeki Zeynep Sultan Çeşmesi 
III. Ahmet’in kızı Zeynep Sultan tarafından 1184 H/1770’de 
yaptırılmıştır (Tanışık I, 1943: 198). Teknesi sokağa gömülü 
olan çeşmenin cephesi mermer kaplıdır. Rokoko bir çerçeve 
içinde (Fotoğraf 48) yer alan kitabenin üzerine uygunsuz bir 
çıkma yapılmıştır.
• Daya Hatun Sokak’ta, defter kayıtlarında vakfı belir-
tilmemiş olan bir çeşme bulunmaktadır. Sur-u Sultani’ye 
bitişik olan çeşme II. Abdülhamit tarafından 1294 H/ 1877 
tarihinde yaptırılmıştır (Tanışık I, 1943: 286). Ayna taşının 
iki yanında kabartma tezyinat bulunan mermer kaplı cep-
he, kitabe ve hilal içine yerleştirilmiş tuğra ile bitmektedir 
(Fotoğraf 49). 
Hoca Paşa Mahallesi’ndeki 5 adet çeşmenin yeri tespit 
edilememiştir. Bunlar;
• Çeşme Sokak’ta bulunan, Beyhan Hanım Vakfı’ndan 
Hoca Paşa Çeşmesi, 
• İstasyon Caddesi’nde, vâkıf ismi belirtilmeyen bir 
çeşme, 
• Abbas Ağa Sokağı’ndaki Abbas Ağa Çeşmesi ve su 
haznesi, 
• “Cami avlusunda” denilen, ancak hangi cami olduğu 
ve vâkıf ismi belirtilmeyen “mefkud” (kayıp) olarak kayıtlı 
çeşme,
• Aziziye Caddesi’ndeki çeşme’dir.  
Harita 21. Dördüncü Kadın Çeşmesi, 
1904 tarihli Goad Haritası.
Fotoğraf 45. Dördüncü Kadın Çeşmesi 
(Encümen Arşivi).
Fotoğraf 46. Dördüncü Kadın  
Çeşmesi, 2015.
Fotoğraf 47. Şah Huban Çeşmesi, 2015. Fotoğraf 48. Zeynep Sultan Çeşmesi, 2015. Fotoğraf 49. II. Abdülhamit Çeşmesi, 2015.
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3. Rüstem Paşa Mahallesi
1922 yılındaki Rüstem Paşa Mahallesi, içine Çelebi oğlu 
Alaettin, Hacı Mustafa Mahalleleri ile Şeyh Mehmet Geyla-
ni Mahallesi’nin bir kısmını alarak, günümüzde daha geniş 
bir alana yayılmıştır. Rüstem Paşa Mahallesi kuzeyde Ha-
liç, doğuda Yeni Cami Caddesi, güneyde Hasırcılar ve Va-
sıf Çınar Caddesi, batıda Uzun Çarşı Caddesi ile sınırlıdır. 
Tarihi Yarımada’nın Haliç siluetinde önemli bir yere sahip 
olan Yeni Cami ve Rüstem Paşa Camileri bu mahallede bu-
lunmaktadır (Harita 22). Ragıp Gümüşpala Caddesi’nin gü-
neyindeki hanlar, dükkanlar, seyyar satıcılar bölgenin ticari 
karakterini yansıtmaktadır. 
Haliç kıyısı boyunca uzanan ve Haliç Surları üzerindeki 
kapılardan adını alan Bahçekapı, Odun Kapı, Zindan Kapı 
gibi bölgeler hâlâ aynı adla anılmaya devam etmektedirler. 
Yeni Cami’nin doğusunda bulunan Bahçekapı Bizans ve Os-
manlı dönemlerinde önemli bir ticaret merkeziydi. Osman-
lı döneminde sadrazam olan vezirlerin bu kapıdan Topkapı 
Sarayı’na götürüldüğü; şehre getirilen her türlü ticari malın 
buradan giriş yaptığı, şehre gece yapılan giriş-çıkışların bu 
noktada kontrol edildiği bilinmektedir. Buradaki Yahudi 
Mahallesi’nden dolayı Çıfıt (Şuhut) Kapısı olarak da anılan 
kapı ve çevresindeki surlar 1865 Hoca Paşa yangınından et-
kilenmiş; sonrasında bu bölgede yapılan sokak genişletmesi 
sırasında ortadan kaldırılmıştır (Bahçekapı 1994: 542). 
Mısır Çarşısı ana kapısı civarında bulunan, Bizans dö-
neminden bu yana var olan Balık Pazarı ve Kapısı da, bölge-
de 1936’da yapılan istimlakte ortadan kalkmıştır. Menderes 
döneminde, 1957-58 yıllarında kıyıdaki yıkımlar devam 
Harita 22. Rüstem Paşa Mahallesi 1/5000 halihazır haritası.
Çeşmesi
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etmiş; Yeni Cami çevresindeki meydan genişletilmiştir. Da-
lan döneminde ise Zindan Kapı ve çevresi yıkılmıştır (Belge 
1994: 26). 
Defter kayıtlarında “mâmur” olarak gösterilen Yeni 
Cami Külliyesi ile Rüstem Paşa Camii Osmanlı mimarlı-
ğının iki başyapıtıdır. Eminönü Meydanı’nda bulunan ve 
birçok gravür ve tabloya konu olan Yeni Cami’nin yapımına 
III. Murat’ın eşi Safiye Sultan tarafından 1597’de başlanmış; 
Safiye Sultan ölünce cami yarım kalmıştır. IV. Mehmet’in 
annesi Hatice Turhan Sultan 1661’de cami inşaatını yeni-
den başlatmış ve yapım 1663’de tamamlanmıştır (Fotoğraf 
50). Caminin dış avlu duvarları 19. yy.’ın ikinci yarısında 
yıkılmıştır. Darülkurrası bugünkü İş Bankası’nın yerinde; 
sıbyan mektebi ise buradaki girişin üzerinde idi. Sebil ve 
çeşmesi günümüze ulaşmıştır. Caminin doğusunda geç Os-
manlı döneminde eklenen muvakkithane bulunmaktadır. 
Türbede Hatice Turhan Sultan, IV. Mehmet, III. Osman, II. 
Mustafa, III. Ahmet, I. Mahmut ile pek çok şehzade ve sul-
tan gömülüdür. Türbenin batısında, III. Ahmet dönemin-
de eklenen kütüphane bulunmaktadır. Türbenin güneyine 
19. yy.’da Havatin ve Cedid Havatin türbeleri bitiştirilmiştir 
(Kuban 1994 b: 464-467). Külliyenin parçası olan Mısır Çarşısı 
gelirleriyle külliyenin hayır işlerini desteklemektedir. Yeni 
Cami, türbeleri ve kütüphanesi özgünlüğünü koruyarak gü-
nümüze ulaşmıştır. Yeni Cami Hünkar Kasrı’nın restorasyo-
nu 2009’de tamamlanmıştır. Hatice Turhan Sultan Türbesi, 
Havatin Türbeleri ve kütüphanenin restorasyonu devam 
etmektedir. 
Uzunçarşı’da, ticaretin en yoğun olduğu bölgede bulu-
nan Rüstempaşa Camii fevkanidir; caminin zemin katın-
da dükkanlar, depo mekanları yer almaktadır (Fotoğraf 51). 
Kanuni Sultan Süleyman’ın vezir-i azamı Rüstem Paşa ta-
rafından yaptırılan caminin yerinde Hacı Halil Mescidi bu-
lunuyordu (Ayvansarâyî 2001: 169). Kitabesi olmayan caminin 
vakfiyesi 1562 tarihlidir (Öz I, 1962: 117). Çevre sokaklardan 
cami avlusuna merdivenlerle çıkılır. Anıt içindeki çini kap-
lamalarla ün kazanmıştır. Prof. Doğan Kuban Mimar Sinan 
döneminde yapılmış olan caminin kubbesinin eteğindeki 
dalgalı bitişin, kubbe çevresindeki küçük payandaların, kıb-
le duvarı ile yan duvarlar üzerindeki büyük kemerlerin içi-
nin boşaltılarak pencereler yapılmış olmasının, giriş kapısı 
üzerindeki erişilemeyen galeri gibi çözümsüz kalmış nok-
taların III. Mustafa döneminde, depremden sonra yapılmış 
olabileceğini ileri sürer (Kuban 1994 a: 371- 373). Caminin res-
torasyon projesi 2008’de Koruma Kurulu’nda onaylanmış 
ve cami Vakıflar Genel Müdürlüğünce yatırım programına 
alınmıştır. Strüktürel sorunları olan caminin restorasyon 
çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi için, altında bulu-
nan ve özel mülkiyete geçmiş olan dükkanlar Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nce kamulaştırılmaktadır. 2008 yılında başlayan 
kamulaştırma çalışması tamamlanmak üzeredir. 
Defter kayıtlarında “mâmur” olarak görünen Çelebi-
oğlu Alâattin Camii İstanbul’un en eski camilerindendir. 
Marpuçcular Camii, Alaca Mescit olarak da anılan cami-
nin banisi Fatih devri ulemasından Çelebioğlu Alâattin’dir 
(Ayvansarâyî 2001: 89). Vakfiyesi 1462 tarihli olan cami 17. 
ve 18. yüzyıllarda Uşşaki tekkesi olarak hizmet vermiştir 
(Tanman 1994 c: 304). Fevkani olan caminin zemin katında 
tuvaletler bulunur. 1945’te cemaat tarafından onarılan 
cami (Öz I 1962: 21), yapılan eklerle özgünlüğünü kaybet-
miştir (Fotoğraf 52). 
Uzunçarşı’da, Zindan Han’a bitişik burcun içinde yer 
alan Cenab-ı Cafer Türbesi ve Mescidi de defterlerde ka-
yıtlıdır (Fotoğraf 53). Günümüz Vakıflar Genel Müdürlüğü 
emlak kayıtlarında “Baba Cafer” olarak görünen vâkıf ismi, 
defterde “Bani-i evveli meçhul – Bani-i sanisi Sultan Mah-
Fotoğraf 50. Yeni Cami, 2015. Fotoğraf 51. Rüstempaşa Cami, 2015.
Fotoğraf 52. Çelebioğlu Alâattin Camii, 2015.
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mut” olarak belirtilmiştir. Metruk olduğu belirtilen mes-
cidin açıklama kısmında “Cenab-ı Cafer türbe derununda 
küşâde bir mescittir” yazılıdır. “Mâmur” olarak gösterilen 
türbe, 9. yy başlarında Bizans’ta şehit düştüğü söylenen 
Abbasi elçisi Seyyid Cafer’e atfedilmiştir. Baba Cafer olarak 
adlandırılan bu kişi hakkında kesin bilgi bulunmamakta; 
türbenin daha çok makam niteliği taşıdığı düşünülmekte-
dir (Tanman 1994 a: 515). Fetihten sonra “Şeyh Zindanî” la-
kaplı Abdurrauf Samedanî tarafından Seyyid Cafer’in ha-
tırasına bu türbe inşa edilmiştir. Türbenin kitabesinden II. 
Mahmut döneminde ve 1881 tarihinde onarım geçirdiği 
anlaşılmaktadır. 1989-1990 yıllarında Zindan Han ile bir-
likte onarılan kuleye (Tanman 1994 a: 515, 516) demir kanatlı 
bir kapıdan girilir. Girişte üst kata çıkan merdiven, Zindan 
Han’ın tesisat odası ve türbenin giriş kapısı vardır. Bu giriş 
günümüzde kapatılmış, türbeye dışarıdan ayrı bir giriş sağ-
lanmıştır. Türbe dikdörtgen planlı, tonoz örtülüdür (Fotoğraf 
54). Türbede suyunun çeşitli hastalıklara iyi geldiği söylenen 
bir kuyu bulunmaktadır. Kulenin üst katında mescit olduğu 
düşünülen mekan bulunmaktadır (Koçu 1958 c: 1737) (Tanman 
1994 a: 483) (Fotoğraf 55).
Defter kayıtlarında görünen 2 cami günümüze ulaşa-
mamıştır;
Beşiktaş İskelesi Caddesi’ndeki Balık Pazarı Mescidi 
defter kayıtlarında “mâmur” görünürken, günümüzde mev-
cut değildir. Balık Pazarı Mescidi II. Mustafa döneminde 
(1695- 1703) ahşap olarak yapılan mescidin yanması sonu-
cu III. Selim döneminde (1789-1807) Vezir İzzet Mehmet 
Paşa tarafından yeniden yaptırılmıştır (Ayvansarâyî 2001: 325). 
Köşeleri pahlı dikdörtgen planlı, kârgir, taş minareli küçük 
bir mescitti (Harita 23) (Fotoğraf 56). İskelelerdeki kayıkçı, 
sandalcı, Balıkpazarı hamalları tarafından kullanıldığı; Yeni 
Cami’nin önü açılırken, 1936’da yıkıldığı bilinmektedir 
(Koçu 1958 b: 2027).
• Defter kayıtlarında Bab-ı Caferî Caddesi’nde bulunan 
Darüssaade Ağası Mustafa Ağa Camii “münhedim” (yıkıl-
mış) olarak gösterilmiş; fevkani olan caminin altında üç 
dükkan bulunduğu yazılmıştır. Cami günümüzde mevcut 
değildir. “Tekneciler Mescidi” olarak da anılan mescidin ilk 
banisi Fatih Sultan Mehmet’dir; Darüssaade Ağası Mustafa 
Ağa tekrar yaptırmıştır (Ayvansarâyî 2001: 325). Günümüz va-
kıf emlak kayıtlarında 387 ada, 96 parsel Hacı Mustafa Ağa 
Vakfı’ndan cami arsası olarak görünmektedir.
Tahmis Önü Caddesi’nde, Haseki Mustafa Ağa 
Vakfı’ndan “arsa” olarak kayıtlı mescidin yeri tespit edile-
memiştir.
1920 tespitlerinde Rüstempaşa Mahallesi sınırları içinde 
4 adet sıbyan mektebi kaydedilmiştir;
• Çiçek Pazarı Sokağı’ndaki Haseki Mustafa Ağa 
Vakfı’ndan Çırak Mektebi “mâmur” durumdadır; mektebin 
yapım tarihinin 1182 H/1768 olduğu kaydedilmiştir (Harita 
Harita 23. Hacı İzzet Paşa Camii (Balık Pazarı Camii),  
1913-1914 tarihli Alman Mavisi Haritası.
Fotoğraf 56. Hacı İzzet Paşa Camii (Balık Pazarı Camii),  
(Şahenk 1996:377).
Fotoğraf 53. Cenab-ı Cafer Türbesi, 
Mescidi, 2015.
Fotoğraf 54. Cenab-ı Cafer Türbesi, 2015. Fotoğraf 55. Cenab-ı Cafer Mescidi 
olduğu düşünülen mekan 2015.
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24) (Fotoğraf 57). 1910’larda yapılan tespitte mektebin bir bü-
yük dershane ile bir muallim odası yanında bir ufak ders-
hanesinin daha olduğu belirtilmiştir (Özyalvaç 2011: 359). 
1923-1928 arasında mektep “Muhasebe-i Hususiyece kiraya 
verilmektedir” (Kut 1978: 61). Günümüzde mektebin alt katı 
dükkan, üst katı ise depo olarak kullanılmaktadır. Muhdes 
ekler yüzünden plan şeması algılanamamaktadır. Zemin kat 
cephesi tezgahlarla kapatılmıştır. 
• Kayıtlarda Bab-ı Caferî Caddesi’nde Hacı Mustafa 
Ağa Vakfı’ndan Darüssaade mektebinin alt katının komşu 
dükkan tarafından oda halinde kullanılmakta olduğu bil-
gisi yer almaktadır. Hacı Mustafa Ağa Camii’nin güneyinde 
bulunan mektebin 1 helâsı ile 3 abdest musluğunun dük-
kan alanına katıldığı bilgisi verilmiştir; mektep günümüzde 
mevcut değildir.
2 adet sıbyan mektebinin yeri tespit edilememiştir; bun-
lar:
• Alaca Hamam’da “harap” durumdaki Giridi İbrahim 
Ağa Mektebi,
• Rüstem Paşa Camii avlusunda “mâmur” görünen Re-
cep Ağa Mektebi’dir. Recep Ağa mektebiyle ilgili açıklama-
da “Mevcut olup derununda imam-ı evvel ma aile sakindir” 
Harita 24 . Çırak Mektebi, Pervititch Haritası, 1940. Fotoğraf 57. Çırak Mektebi, 2015.
Fotoğraf 58. Rüstem Paşa Çeşmesi, 2015. Fotoğraf 59. Hatice Sultan Çeşmesi.
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yazılıdır. 1912-1914 arasındaki müfettiş raporunda kârgir 
mektebin pek havadar olup iki dershanesinin bulunduğu, 
abdesthanesi olmadığı için cami-i şerifin kademhanesinin 
kullanıldığı belirtilmiştir (Özyalvaç 2011:360). Rüstem Paşa 
Cami avlusunun kuzey ve batı köşelerinde yer alan, imam 
ve müezzin tarafından kullanılan iki odanın, sıbyan mekte-
bi olarak kullanıldığını düşünmekteyiz. 
Rüstem Paşa Mahallesi sınırları içinde 2 meşruta ar-
sası kaydı vardır. Bulundukları cadde, sokak isimleri ve 
vâkıfları belirtilmediğinden yerleri tespit edilememiştir.
1920’lerde Rüstem Paşa Mahallesi’nde yer alan 10 adet 
çeşmeden 2’si özgünlüğünü koruyarak günümüze ulaşmış-
tır;
• Uzunçarşı Caddesi’nde, Rüstem Paşa Camii avlusu-
nun batı duvarının alt kotunda bulunan Rüstempaşa Çeş-
mesi kesme taştan, klasik üsluptadır. Kitabesi yoktur (Fo-
toğraf 58).
 • Tahmis Caddesi üzerindeki 1221 H/ 1806 tarihli Ha-
tice Sultan Çeşmesi, III. Selim’in kızkardeşi Hatice Sultan 
tarafından yapılmıştır (Tanışık I, 1943: 226). Cephesi mermer 
kaplı olan Barok çeşmenin eğrisel hatlı geniş saçağı, ka-
bartma tezyinatı etkileyicidir (Fotoğraf 59). Günümüzde kul-
lanılmakta olan çeşme özgün ayrıntılarını korumaktadır. 
Çeşmelerden 4 adedi günümüze ulaşamamıştır;
• Cenab-ı Cafer Türbesi’nin içinde “metruk” olduğu be-
lirtilen; açıklamasında abdest almak için yapıldığı yazılan 
Gül Hasan Paşa Çeşmesi, 
• Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan, Alaca 
Hamam’da, Çelebioğlu Alaeddin Camii’nin avlu kapısında 
bulunan çeşme (Tanışık I, 1943: 20), 
• Çaşnigir Zeynep Usta ruhu için, III. Selim’in an-
nesi Mihrişah Valide Sultan tarafından Bab-ı Caferî 
Caddesi’nde yaptırılan 1211 H/1796 tarihli çeşme (Tanışık I, 
1943: 220) (Harita 25) (Fotoğraf 60),
• Hasırcılar Caddesi’ndeki Rüstem Paşa Vakfı’ndan 
“mâmur” olarak kaydedilen tulumbalı çeşme. 430 ada, 71 
parsel günümüz vakıf emlak kayıtlarında Rüstem Paşa 
Vakfı’ndan tulumba olarak görünmektedir.
4 çeşmenin yeri tespit edilememiştir; 
• Uzun Çarşı Caddesi’ndeki Mücrimler Çeşmesi, 
• Defterde “mefkud” (kayıp) olarak kaydedilen, 
vâkıfının ismi belirtilmeyen, yerinin Haro Naçi’nin mağa-
zasına katıldığı kaydedilen çeşme,
• Tımarcılar Caddesi ile Yemiş Caddelerinde yer alan, 
vâkıf isimleri belirtilmemiş olan iki çeşme.
4. Sarıdemir Mahallesi
Sarı Timur / Sarı Timurcu Mescidi /Kantarcılar Mes-
cidi Mahallesi adlarıyla da anılan mahalle kuzeyde Haliç, 
doğuda Uzun Çarşı Caddesi, güneyde Kantarcılar, Kıble 
Çeşmesi ve Ragıp Gümüş Pala Caddesi, batıda ise Atatürk 
Bulvarı ile sınırlıdır. 1920’lerin Sarı Timur Mahallesi, içine 
Ahi Çelebi Mahallesi ile Demirtaş, Hoca Hayrettin ve Ya-
vuz Sinan Mahallelerinin bir kısmını alarak genişletilmiş 
günümüzde “Sarı Demir” adıyla varlığını sürdürmektedir 
(Harita 26). Osmanlı döneminde ticaretin yoğun olduğu 
bölgenin kıyısında iskeleler, dükkanlar, depolar yer al-
maktaydı. 
Harita 25. Çaşnigir Çeşmesi, 1904 tarihli Goad Haritası. Fotoğraf 60. Çaşnigir Çeşmesi  
(Encümen Arşivi, 16.06.1943)
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Defter kayıtlarına göre Sarıdemir Mahallesi sınırları 
içinde 11 adet cami-mescit bulunmaktaydı. Bunlardan 3 
adedi özgünlüğünü kaybederek günümüze ulaşmıştır; 
• Ragıp Gümüşpala Caddesi’nin kuzeyinde bulunan Ahi 
Çelebi Camii Fatih döneminde yapılmıştır. Defterde yapım 
tarihi 905 H/1500 olarak belirtilmiştir. Banisi Ahi Çelebi, 
Fatih Darüşşifası’nda hekimbaşılık yapmıştır (Öz I, 1962: 80). 
Yoğurtçular Cami olarak da anılır. Tezkiretü ‘l-Ebniye’de 
Mimar Sinan’ın eserleri listesinde görünmekle birlikte, 
yangında harap olduğu ve Mimar Sinan tarafından tamir 
edildiği belirtilmiştir. 1539 ve 1653’de yangın geçirmiş, 1894 
depreminde hasar görmüştür (Yüksel 1994: 104).  Altı kubbeli 
son cemaat mahallinden tek kubbeli harim mekanına ge-
çilir. 
1990-2006 arasında kapsamlı onarım geçirmiştir (Fotoğ-
raf 61,62). Bu onarımın ilk aşaması 1990-1997 arasında Va-
kıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış; sıvalar raspa 
edilmiş, kubbe kurşunları sökülmüş, etrafındaki niteliksiz 
yapılar kaldırılarak cami ortaya çıkarılmıştır. Zeminden 
kaynaklanan sorunlar nedeniyle yapıda strüktürel çatlaklar 
oluştuğu; Haliç’e doğru çöktüğü tespit edilmiştir. Araştırma 
ve projelendirme çalışmaları doğrultusunda yapının dış du-
varları ile ana kubbesi altında kalan temellerine enjeksiyon 
yapılmıştır. İkinci aşama 2000-2006 arasında Kerem İnşaat 
sponsorluğunda, Vakıflar Genel Müdürlüğü denetiminde 
gerçekleştirilmiştir. Drenaj yapılarak zemin suyu tahliye 
edilmiştir. Yapının Haliç’e kaymasını önlemek için cami 
ile Haliç arasındaki alana fore kazıklar çakılmıştır. Cami-
nin çevresindeki zemin kotu düşürülmüş; minare sökülüp 
yeniden örülmüştür. Alt yapı çalışmaları sırasında yapının 
dağılmasını önlemek için çelik profillerle geçici çemberle-
meler yapılmış; onarım boyunca yapı optik aletler ile izlen-
miştir. 2001’de caminin tüm yer ve şekil değiştirmelerinin 
stabilize edildiği; tek yapı olarak rijit cisim hareketi yaptığı 
gözlemlenmiştir (Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Arşivi). 
Cami 2006 sonunda ibadete açılmıştır.
Harita 26. Sarıdemir Mahallesi 1/5000 halihazır haritası.
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Ahi Çelebi Camii’nin kuzeybatı duvarı üzerinde bulu-
nan 1281 H/1864 tarihli çeşmenin yaptıranı bilinmemek-
tedir (Tanışık I, 1943: 276) (Fotoğraf 63). Çeşme cami ile birlikte 
onarılmıştır. 
• Ragıp Gümüşpala Caddesi’nin güneyinde kalan Sarı 
Timurcu Camii defter kayıtlarında “mâmur” olarak görün-
mektedir. “Kantarcılar” adıyla da anılan caminin banisi Sarı 
Timurcu Mevlana Muhyiddin Çelebi Fatih Sultan Mehmet 
döneminde yaşamıştır (Ayvansarâyî 2001: 230). Ahşap çatılı ve 
fevkani olan cami 1848 ve 1895’te onarım görmüştür (Öz I, 
1962: 81). Eminönü - Unkapanı yolu açılırken zemin kotu-
nun düşürülmesi nedeniyle caminin temelleri açığa çıkmış; 
yapı çatlamış, moloz taş batı duvarı mail-i inhidam duruma 
gelmiştir. 1963- 1966 arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılan onarımda caminin batı duvarı temel se-
viyesine kadar sökülüp yeniden örülmüş; caminin alt katı-
na betonarme dükkanlar ve tuvaletler eklenmiş, tek şerefeli 
minaresi tamamen sökülerek yeniden yapılmıştır (Vakıflar 1. 
Bölge Müdürlüğü Arşivi) (Fotoğraf 64,65). 
• Kantarcılar Caddesi üzerinde bulunan Demirtaş (Ti-
murtaş) Camii Fatih döneminde, Timurtaş Ağa tarafından 
yaptırılmıştır (Ayvansarâyî 2001: 113). Vakfiyesi 872 H/1467 
tarihli olan (Ayverdi III, 1989: 415) fevkani mescidin altında 
iki dükkan vardır. Girişte tuvaletler ve abdest alma mahalli 
bulunur. Taş-tuğla almaşık duvar örgüsüne sahip olan ah-
şap çatılı cami 1938-1964 arasında kadro harici kalmıştır 
(Dişören 1994: 271). Y. Mimar Cahide Tamer 22.03.1963 ta-
rihli raporunda caminin dört duvarının mevcut olduğunu, 
girişinin üzerindeki ahşap binanın tamamen yanmış, harap 
durumda olduğunu belirtmiştir (Fotoğraf 66). 1963-1964 
arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 
onarımda caminin ahşap çatısı, ahşap son cemaat mahalli 
Fotoğraf 61. Ahi Çelebi Cami, 1990. Fotoğraf 62. Ahi Çelebi Camii, 2015. Fotoğraf 63. Ahi Çelebi Çeşmesi, 2015.
Fotoğraf 64. Sarı Timurcu Camii, 1964  
(İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Arşivi).
Fotoğraf 65. Sarı Timurcu Camii, 2015.
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yeniden yapılmış; duvarları onarılmıştır (Fotoğraf 67) (Vakıflar 
İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Arşivi). 1989-1990’da cami cemaati 
tarafından projesiz ve izinsiz olarak tekrar onarılmış; ahşap 
son cemaat mahalli yıkılılarak, yerine üç katlı betonarme 
bir bölüm inşa edilerek, ahşapla kaplanmıştır. Girişindeki 
tuvalet ve abdest alma mahalli yenilenen caminin harim 
kısmı özgünlüğünü kısmen korumaktadır; son cemaat ma-
halli ise caminin görünüşünü değiştirecek şekilde tamamen 
yenilenmiştir (Fotoğraf 68).
Sarıdemir mahallesi içinde yer alan Süleyman Subaşı 
Caminin rekonstrüksiyonu yapılmıştır. Unkapanı Camii 
olarak da anılan fevkani caminin banisi Süleyman Subaşı’dır 
Fotoğraf 66. Demirtaş Camii, 1963 (Vakıf-
lar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Arşivi)
Harita 27. Süleyman Subaşı Camii, 1913-1914 tarihli Alman Mavisi Haritası.
Fotoğraf 67. Demirtaş Camii, 1964 (Vakıflar 
İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Arşivi).
Harita 28. Süleyman Subaşı Camii,  
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı.
Fotoğraf 68. Demirtaş Camii, 2015.
Fotoğraf 69. Süleyman Subaşı Camii( Encümen Arşivi, 06.03.1941). Fotoğraf 70. Süleyman Subaşı Camii, 2015.
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(Harita 27). 1571’de Mimar Sinan tarafından yapılan camiyi 
(Öz I, 1962: 148) 18. yy.’da Darüssaade Ağası Beşir Ağa ta-
mir ettirmiş; mahfil ilave edip, çatıyı kurşunla kaplatmış-
tır (Ayvansarâyî 2001: 321). Hayrat defterlerinde 1230 H/1815 
ve 1310 H/1892 tarihlerinde tamir gördüğü; mâmur olan 
caminin altında dükkanları olduğu, hünkâr mahfelinin 
bahçesinin askeriyece kullanıldığı, müştemilatı olarak da 
hünkâr mahfilinin altında dört göz hela ve sekiz musluk-
lu şadırvanı olduğu kaydedilmiştir. Encümen Arşivi’ndeki 
1944 tarihli kayıtta 1936 senesine kadar açık olan caminin 
Vakıflarca hazırlanan liste ile tasnif dışı bırakıldığı, harap 
durumdaki minaresinin kaidesine kadar yıkık olduğu belir-
tilmiştir (Fotoğraf 69). 
Atatürk Köprüsü yapılırken, önündeki meydan düzen-
lenmesi sırasında yıkılan Süleyman Subaşı Camii İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından, 2015’te yeniden yaptırıl-
mıştır. Yapının özgün yeri mevcut kullanımda yolda kal-
dığından, cami özgün yerinde değil, bu yerin doğusunda, 
imar planında belirlenen 2709 ada 4 parselde inşa edilmiş-
tir (Harita 28) (Fotoğraf 70). Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne aittir. Yapının plan biçimlenişinde Abdülkadir 
Dündar’ın yayınladığı inşa çizimleri kaynak olarak kullanıl-
mış (Dündar 2000: 306), cepheler yapının sınırlı sayıdaki eski 
fotoğrafları doğrultusunda oluşturulmuştur. Ana binadan 
farklı boyut ve yükseklikteki ek birimler 20.yy. ekleri ola-
rak değerlendirilmiş ve rekonstrüksiyonda önerilmemiştir. 
Hakkında yeterli veri olmayan minare, tavan, saçak, pilastr 
gibi ayrıntılar için analoji çalışması yapılmıştır. Rekonstrük-
siyon aşamasında deprem yönetmelikleri ve taşıyıcılık gibi 
kaygılarla belirli ölçüde modern malzeme kullanılmıştır. 
Harim açıklığının geçilmesi amacıyla çatı konstrüksiyonu 
içerisinde çelik elemanlar kullanılması; deniz kıyısına çok 
yakın olması nedeniyle zemin suyu da göz önünde bulun-
durularak, temellerinin betonarme yapılması önerilmiştir. 
Özgün yerinden kaydırılan, sınırlı veri ile, yapım malzemesi 
ve tekniği konusunda özgünlük kurallarına uymayan yapı-
nın İstanbul siluetine ne kattığı tartışmalıdır.
1920’lerdeki Hayrât-ı Şerîfe Defterleri kayıtlarına göre 
ayakta olup, günümüze ulaşamayan 5 adet cami-mescit bu-
lunmaktadır; 
• Hatap Kapısı Caddesi’nde Hacı Salih Efendi Vakfı’ndan 
Çürük Elma Camii kayıtlarda “mâmur” olarak gösterilmiş; 
1312 H/ 1894’de onarım gördüğü, 1328 H/1910’da minaresi-
nin tamir edildiği belirtilmiştir. Odunkapısı Mescidi olarak 
da anılan caminin banisi el-Hâc Salih Ağa’dır (Ayvansarâyî 
2001: 322). Günümüz Vakıflar Genel Müdürlüğü emlak lis-
tesinde 477 ada, 65 parsel Hacı Salih Vakfı’ndan cami arsası 
olarak kayıtlıdır (Harita 29,30). 
• Nevfidan Kadın Camii hayrat defter kayıtlarında 
“mâmur” olarak görünmektedir. Fevkani olan caminin yeni 
baştan inşa edildiği; minaresi tamamlanamadığından kapa-
lı olduğu kaydedilmiştir (Harita 31). 
Harita 29. Çürük Elma Camii, Necip Bey Haritası, 1918. Harita 30. Çürük Elma Cami,1904 tarihli Goad Haritası.
Harita 31. Nevfidan Camii, 1875 tarihli İstanbul Haritası 
(Ayverdi 1958).
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Tahsin Öz Odunkapısı Mescidi, Nevfidan Mescidi ve 
Çürük Elma Camisi’nin aynı yapı olduğunu, ilk banisi Bak-
kal Hacı Salih olan caminin  II. Mahmut’un başkadını Hacı 
Nevfidan Kadın tarafından ihya edildiğini; yanan caminin 
1924’de tekrar ihya edildiğini, fevkani, ahşap çatılı yapının 
metruk durumda olduğunu belirtmektedir (Öz I, 1962: 112). 
Oysa defter kayıtları Nevfidan ile Çürük Elma Camileri’nin 
iki ayrı cami olduğunu göstermektedir. Hacı Salih Efendi 
Vakfı’ndan Çürük Elma Camii’nin yeri 477 ada, 65 parsel 
olarak saptanmıştır; Necip Bey ve Goad haritasından da 
konumu izlenebilmektedir. Nevfidan Camii ise 1875 tarihli 
İstanbul Haritası’nda görüldüğü gibi, bu caminin kuzeydo-
ğusunda bulunuyordu.  
• Hatap Kapısı, Çûb (Odun) İskelesi Meydanı’nda bu-
lunan Hacı Ahmet Efendi Vakfı’ndan Keresteciler Mescidi 
1920 tespitlerinde “mâmur” olarak kaydedilmiş; 1236 H/ 
1821’de inşa edildiği, 308 H/1890’da onarıldığı belirtilmiş-
tir. 1847 tarihli Camiler Haritası’nda 115 numarayla işaret-
lenen cami “Hacı Ahmet Camii”dir (Harita 32). Alman Mavisi 
haritasında da görünmektedir (Harita 33).
• Ayazma İskelesi’nde yer alan, Salih Ağa Vakfı’ndan 
1270 H/1854 tarihli mescit defterde “mâmur” olarak ka-
yıtlıdır. 1875 tarihli İstanbul Haritası’ndaki Ayazma İskele 
Sokağı Alman Mavisi Haritaları’nda Ayazma Sokak olarak 
gösterilmiş ve üzerinde bulunan Ayazma Camii adıyla be-
lirtilmiştir. Defter kayıtlarındaki caminin Alman Mavisi 
Haritası’nda gösterilen Ayazma Camii olduğunu düşün-
mekteyiz (Harita 34,35). 
Harita 32. 115 numaralı yapı Hacı Ahmet Camii, 116 numaralı yapı 
Hacı Davut Camii’dir, 1847 tarihli Camiler Haritası.
Harita 34. Ayazma İskelesi Sokağı, 1875 İstanbul Haritası  
(Ayverdi 1958).
Harita 33. Hacı Ahmet Camisi, 1913-1914 tarihli Alman Mavisi 
Haritası.
Fotoğraf 71. Bekri Mustafa Türbesi, 2015.
Harita 35. Ayazma Camisi, Alman Mavisi Haritası.
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• Ayazma Caddesi’nde bulunan Mânizade Hacı Ha-
san Efendi Vakfı’ndan Zeytuni Camii 1920 kayıtlarında 
“mâmur” olarak yer almaktadır; yapım tarihi 1319 H/1901 
olarak belirtilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü kayıtlarında 
544 ada, 77 parsel Hacı Hasan Vakfı’ndan cami arsası olarak 
kayıtlıdır.
Kayıtlarda 2 adet cami-mescit arsa halindedir;
• Defterde Ayazma Kapısı’nda Davut Ağa Vakfı’ndan 
olan caminin banisi el-Hâc Davut Ağa’dır. Ayazma Kapı-
sı Mescidi olarak da anılan (Ayvansarâyî 2001: 322), XVI. 
yüzyılda yaptırıldığı düşünülen cami Sebze Hali yapılırken 
yıktırılmıştır (Öz I, 1962: 26) (Harita 29). 
• Ayazma Kapısı’nda bulunan, Sultan Mehmet Han 
Vakfı’ndan mescidin 860 H/1456’da yapıldığı, 1303 
H/1886’de yeniden inşa edildiği belirtilmiştir. Mescidin yeri 
tespit edilememiştir.
Defter kayıtlarında yer alan 3 adet türbenin 1’i özgün-
lüğünü yitirmiştir; diğer ikisinin ise yerleri tespit edileme-
miştir.
Defterde vâkıf ismi belirtilmeyen, Yemiş Caddesi’nde, 
“mâmur” olarak kaydedilen türbenin Bekri Mustafa’ya ait 
olduğunu düşünmekteyiz. Mehmet Ziya türbenin Zindan 
Kapısı’nın karşısında, yemişçi dükkanının yanında olduğu-
nu belirtmektedir (Mehmet Ziya I, 2003: 304). Günümüzde 
Zindan Han ile Değirmen Hanı’nın arasındaki otoparkın 
içinde kalan türbe yapılan onarımlarla özgünlüğünü tama-
men kaybetmiştir (Fotoğraf 71). 
Eskici Baba ve Aliyar Bey türbelerinin yerleri tespit edi-
lememiştir;
• Ayazma Caddesi’ndeki 1279 H/1862 tarihli Eskici 
Baba Türbesi hayrat defter kayıtlarında “mâmur” olarak 
görülmektedir. Mehmed Ziya Bey Eskici Dede’nin kabrinin 
Unkapanı Kapısı civarında, dükkanlar arasında, Süleyman 
Subaşı Camisi’nin karşısında yer aldığını belirtmiştir (Meh-
med Ziya I, 2003: 309). 
• Ayazma Caddesi üzerindeki 973 H/1566 tarihli Ali-
yar Bey Türbesi’nin 1323 H/1905’de onarıldığı, 1920’lerde 
“mâmur” olduğu kaydedilmiştir. Mehmet Ziya türbeyle ilgi-
li olarak, Ayazma Kapısı’nda, Ayazma Tuğlacılar Camisi’nin 
karşısında bulunduğu; birbuçuk arşın yüksekliğinde duvarı 
olan, parmaklıklı kabrin İstanbul’un fethi sırasında şehit 
olan Ayazmend Beyi Ali Yar Bey’e ait olduğu bilgilerini ver-
mektedir (Mehmet Ziya I, 2003: 309).  
Sarıdemir Mahallesi sınırları içinde kaydedilen tek eği-
tim yapısı Hatap Kapısı’nda vâkıf ismi belirtilmemiş olan 
fevkani mekteptir. 1920’lerde  arsa durumunda olan mekte-
bin yeri tespit edilememiştir. 
Sarıdemir Mahallesi içinde kayıtlı 7 adet su yapısından 
2’si günümüze ulaşmıştır;
Defter kayıtlarında Gümüşpala Caddesi’nin güneyinde, 
Kıble Çeşmesi Caddesi’nde kayıtlı, vâkıf ismi belirtilme-
miş olan Kıble Çeşmesi, “mâmur” durumdadır (Harita 36). 
“Bodrum Çeşmesi” olarak da anılan, 1311 H/1893 tarihli 
çeşmenin kim tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir (Ta-
nışık I, 1943: 344). Harman tuğlası duvarları yenilenmiş  olan 
çeşmenin çatısı bakımsız durumdadır; teknesi yol seviyesi-
nin altında kalmıştır (Fotoğraf 72, 73). 
Hayrat defterinde Çürükçü İskelesi’ndeki, 1233 
H/1817 tarihli Hacı Hafız Ahmet Efendi Çeşmesi’nin 
“mâmur” olduğu belirtilmiştir. Dört cepheli, mermer kap-
Fotoğraf 74. Hacı Hafız Ahmet Efendi Çeşmesi, 2015.
Harita 36. Kıble Çeşmesi, Pervititch Haritası, 1943. Fotoğraf 72. Kıble Çeşmesi, 2015. Fotoğraf 73. Kıble Çeşmesi 
kitabesi, 2015.
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lı çeşmenin köşeleri yuvarlatılmış, içlerine nişler yerleşti-
rilmiştir (Fotoğraf 74). Restorasyonu tamamlanan çeşmenin 
etrafındaki zemin kotu düşürülerek toprağa gömülü olan 
teknesi ortaya çıkarılmış, mermerleri temizlenmiştir.
Hayrât-ı Şerîfe Defterleri’ne göre 1920’lerde Sarıdemir 
Mahallesi sınırları içinde görünen ancak günümüze ulaşa-
mayan 5 çeşme vardır;
• Hatap Kapısı’nda, Çûb (odun) İskelesi Meydanı’ndaki 
Hacı Ahmet Efendi Çeşmesi “mâmur” olarak kaydedilmiş-
tir. Tanışık 1302 H/1884 tarihinde yenilenen çeşmenin ilk 
banisinin Fatih Sultan Mehmet, ikincisinin Mısırçarşılı Hacı 
Hafız Ahmet Efendi olduğunu ve muattal (kullanılmaz) du-
rumda bulunduğunu belirtmiştir (Tanışık I 1943: 342). 
• Yemiş Caddesi’nde vâkıf ismi belirtilmeyen türbe ile 
birlikte kaydedilen çesmenin Mehmet Ziya’nın Bekri Mus-
tafa türbesinin önündeki çeşme olduğunu  düşünmekteyiz.
(Mehmet Ziya I, 2003: 304). 
3 adet çeşmenin yeri tespit edilememiştir;
• 1236 H/ 1820 tarihli Odunkapı Çeşmesi Keresteciler’de, 
deniz kenarındaydı; sebze hali yapılırken yıkılmıştır (Tanışık I, 
1943: 246). Defterde vâkıfının adı yazılmamış; “mâmur olması-
na rağmen kullanılmadığı” belirtilmiştir. 
• Ahi Çelebi Camii civarında, kale burcunun altında bu-
lunan, vâkıf ismi belirtilmeyen “harap” durumdaki çeşmenin 
yeri tespit edilememiştir.
•Ayazma Kapısı’nda Sultan Süleyman Vakfı’ndan “çeşme 
arsası”nın yeri belirlenememiştir.
Ahi Çelebi Camii civarındaki 2 adet imam ve müezzin 
meşruta arsasının yeri de tespit edilememiştir.
5. Yavuz Sinan Mahallesi 
Yavuz Er Sinan Mahallesi (Sağrıcılar Camii Mahallesi) 
Unkapanı’nda, Keresteciler’e doğru uzanan alanda yer al-
maktaydı. 1922’deki Hoca Halil Attar, Hoca Hayrettin ve 
Yavuz Sinan Mahalleleri’nin bir kısmı birleştirilerek oluş-
turulan Yavuz Sinan Mahallesi kuzeydoğudan Ragıp Gü-
müşpala Caddesi, kuzeybatıdan Atatürk Bulvarı, güneyden 
Küçük Pazar ve Atlamataşı Caddeleri ile sınırlıdır (Harita 37).
Hayrât-ı Şerîfe Defterleri’ne göre Yavuz Sinan Mahalle-
si sınırları içinde “mâmur” olarak kayıtlı 3 adet dini vakıf 
eseri: Atlamataşı Caddesi’ndeki Atlamataşı Camii, Yoğurtçu 
Sokağı’ndaki Üç Mihraplı Cami ve Sağrıcılar Caddesi’ndeki 
Yavuz Er Sinan Camii günümüze ulaşmıştır.  
Banisi Attar Hacı Halil’in adıyla da anılan Atlamata-
şı Camii Unkapanında, Atlamataşı Caddesi üzerindedir. 
1614’de inşa edilen cami 1908’de tamir edilmiştir (Öz I, 1962: 
23). 1939’da minaresi, 1969-70’de son cemaat yeri ve harimi 
Harita 37. Yavuz Sinan Mahallesi 1/5000 halihazır haritası.
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onarılmış, 1980’li yıllarda son cemaat yeri betonarme ola-
rak yenilenmiştir (Çobanoğlu 1994: 475, 476). Kareye yakın bir 
planı olan mescidin ahşap çatısı kiremit örtülüdür; moloz 
taş cephesi yeşile boyanmıştır. Kuzeybatısında bulunan tek 
şerefeli minaresi sıvalıdır. Cami ahşap pasalı tavanı ve mah-
fili dışında çok değişikliğe uğramış, özgünlüğünü yitirmiş-
tir (Fotoğraf 75). 
Yoğurtçu Nuri Sokağı üzerinde bulunan Üç Mihraplı 
Cami 874 H/1469’da, Fatih dönemi ulemasından Hoca Hay-
rettin Efendi tarafından yaptırılmıştır. “Hoca Hayrettin” ve 
“Kazancılar Camii” olarak da bilinen camiye (Öz I, 1962: 149) 
Fatih Sultan Mehmet tarafından bir bölüm eklenerek, bura-
ya ikinci mihrap konulmuştur. Camiye Hoca Hayrettin’in 
gelininin yaptırdığı mihrap da eklenince yapı “Üç Mihraplı 
Cami” adını almıştır (Ayvansarâyî 2001: 93). Cami caddeye ba-
kan kesme taştan yapılmış, tek kubbeli kısım ile bu mekanın 
batısındaki sonradan eklenmiş iki mihraplı, ahşap çatılı, ki-
remit örtülü bölümden oluşmaktadır. Yıkılan ek II. Abdül-
hamit döneminde (1876-1909) tekrar yapılmıştır (Ayverdi III, 
1989: 512). Caminin doğusunda defter kayıtlarında yer alan, 
Hoca Hayrettin Efendi Vakfı’ndan kabristanı bulunmakta-
dır.
Caminin iki kubbeli, yıkık olan son cemaat mahal-
li 1959-1960 arasında yeniden inşa edilmiştir (Fotoğraf 
76,77,78). Yapılan son cemaat yeri, bir belgeye dayalı olma-
dan, varsayımlarla projelendirilmiştir. Revak ve cepheler-
deki harap kısımlar kesme taşla örülmüştür (Fotoğraf 79). 
Ayverdi asıl duvarlar moloz iken, tamirlerin kesme taşla 
yapılmasının “aslı bozmak” olduğunu belirtmiştir (Ayverdi 
III, 1989: 512). Harap durumda olan minare 1956’da betonar-
me olarak yenilenmiştir. 14 Ocak 1963’deki şiddetli lodos-
ta yıkılan minare, 1964’de yeniden inşa edilmiştir. 2012’de 
taşıyıcı sisteminde problemler olması nedeniyle betonarme 
minare yıkılıp kârgir olarak yeniden inşa edilmiştir (Vakıflar 
İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Arşivi). Cami yapım tekniği, malze-
mesi ve planı açısından özgünlüğünü kısmen kaybetmiştir. 
Ragıp Gümüşpala Caddesi ile Yavuz Sinan Sokağı’nın 
kesiştiği noktada yer alan ve Sağrıcılar Camii olarak da anı-
Fotoğraf 75. Hoca Halil Attar Camii, 2015.
Fotoğraf 76. Üç Mihraplı Cami, 1959  
(Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Arşivi).
Fotoğraf 78. Üç Mihraplı Cami kuzeydoğu cephesi, 2015.
Fotoğraf 77. Üç Mihraplı Cami, 1960  
(Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Arşivi).
Fotoğraf 79. Üç Mihraplı Cami kuzeybatı cephesi, 2015.
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lan Yavuz Er Sinan Camii’nin banisi Fatih Sultan Mehmet’in 
alemdarlarından Yavuz Er Sinan’dır. 1484’te yapılan cami 
1862, 1905, 1960 tarihlerinde onarılmıştır (Öz I, 1962: 118). 
Caminin girişi Yavuz Sinan Sokağı’ndandır. Kare planlı 
harim tek kubbeyle örtülüdür. Caminin tek şerefeli mina-
resinin gövdesi çimentolu harçla sıvalıdır. 
1960 onarımında caminin girişindeki iki katlı kısım 
yıkılarak yerine iki kubbeli bir son cemaat mahalli yapıl-
mıştır (Fotoğraf 80,81,82,83). Üç Mihraplı Camii’nde olduğu 
gibi, caminin asıl duvar örgü tekniği moloz taş olmasına 
rağmen, son cemaat mahalli ve cephe tamirleri kesme taş-
la yapılmıştır. Son cemaat mahalli kubbelerinin eteğinde, 
ortası düz iki sıra silme vardır. Kuzey yönündeki kubbe-
nin eteğinde, silmenin üzerinde 2 badem motifi bulunur. 
Silmenin geri kalanı yalın bırakılmıştır. Ayverdi Oamanlı 
Mimarisinde Fatih Devri adlı eserinde bulunan öğelerin 
olduğu gibi muhafaza edilmesine teşekkür etmiştir (Ayver-
di III, 1989: 534). Cami yapım tekniği, malzemesi açısından 
özgünlüğünü kısmen kaybetmiştir.
Yavuz Sinan Mahallesi sınırları içinde 3 adet türbe 
kaydı bulunmaktadır;
• Sağrıcılar Caddesi’nde, Yavuz Er Sinan Camii’nin gü-
neyinde yer alan Yavuz Sinan’ın mezarı günümüzde kesme 
taş ihata duvarıyla çevrelenmiştir. Encümen Arşivi’nde yer 
alan 11.11.1954 tarihli raporda caminin yanında, Sağrıcı-
lar Caddesi’ne nazır etrafı demir parmaklıklı bir mezarlık 
bulunduğu, burada Yavuz Er Sinan’ın kitabesinin arkasın-
da iki adet lâhitin yer aldığı; vaktiyle geniş olan mezarlığın 
küçültülerek bir kısmına inşaat malzemesi yığıldığı kay-
dedilmiştir. 
2 adet türbenin yeri tespit edilememiştir;
• Yoğurtçu ve Kazancılar Caddelerinin birleştiği köşe-
de bulunan Kazancıbaşı Hamza Türbesi,
Fotoğraf 80. Yavuz Er Sinan Camii  
(Encümen Arşivi, 25.12.1936).
Fotoğraf 82. Yavuz Er Sinan Camii, 1960 (Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi).
Fotoğraf 81. Yavuz Er Sinan Camii,1959  
(Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Arşivi).
Fotoğraf 83. Yavuz Er Sinan Camii, 2015.
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• Türbe Sokağı’nda bulunduğu belirtilen Kavaf Şem-
settin Türbesi.
Yavuz Sinan Mahallesi içinde bir adet medrese kaydı 
bulunmaktadır;
Karakol Sokağı’nda yer alan Hacı Mahmud Efendi Med-
resesi kayıtlarda “mâmur” görünürken, günümüzde mevcut 
değildir. Hayrat defter kayıtlarında medresenin inşa tarihi 
878 H / 1473 olarak belirtilmiştir. Hadikatü’l Cevami’de Üç 
Mihraplı Camii’nin ittisalinde bulunan medreseden bah-
sedilmektedir (Ayvansarâyî 2001: 93). Alman Mavisi Harita-
larında Üç Mihraplı Camii’nin güneydoğusunda, kabrista-
nına bitişik olarak görünen dikdörtgen planlı yapının Hacı 
Mahmud Efendi Medresesi olduğu düşünülmektedir (Harita 
38). Bu parsel Vakıflar Genel Müdürlüğü emlak kayıtlarında 
medrese arsası olarak yer almaktadır. Alman Mavisi Hari-
tasından anlaşıldığına göre, medrese tek sıra hücrelerden 
oluşmaktaydı.
Kayıtlarda görünen 1 mektep ve 1 mektep arsasının yeri 
tespit edilememiştir;
• 920 H/1514 tarihli Abdüsselâm Efendi Mektebi, 
Mektep Sokağı’nda ve “mâmur” durumda bulunuyordu. 
1960’larda sıbyan mekteplerini araştıran Aksoy, Muallim 
Cevdet Listesi’nde Küçükpazar’da gösterilen mektebi bula-
madığını belirtmiştir (Aksoy 1967: 83). 
• Türbe Sokağı’ndaki Kavaf Şemsettin mektep arsası bu-
lunamamıştır.
Defter kayıtlarında 6 adet su yapısı bulunmaktadır; 
• Yavuz Er Sinan Camii’nin güneyindeki İmam Sokak 
(Çakşırcı Sokak)’ta kayıtlı Yavuz Er Sinan Çeşmesi gü-
nümüzde mevcut değildir (Harita 39). Yapım tarihi 1299 
H/1881 olan ve eski Fotoğrafleri Encümen Arşivi’nde bu-
lunan çeşmenin cephesi kesme taştan yapılmıştı (Fotoğraf 
84,85) (Encümen Arşivi 23.05.1946 tarihli kaydı).
Defter kayıtlarında yer alan 1 sebil arsası, 2 çeşme arsası 
ve 2 çeşmenin yeri tespit edilememiştir;
• Yoğurtçu ve Kazancılar Caddesi’ndeki Kazancı başı 
Hamza Vakfı’ndan sebil arsası,
• Küçük Pazar Caddesi’ndeki, vâkıf ismi belirtilmeyen 
çeşme arsası,
• Türbe Sokağı’ndaki Kavaf Şemsettin Çeşmesi arsası 
(Keresteciler Yangını’nda yok olduğu belirtilmiştir),
• Arap Çeşme Sokağı’nda kayıtlı, “mâmur” görünen Be-
destani Hacı İsmail Ağa Vakfı’ndan Arap  Çeşmesi,
• Sağrıcılar Caddesi’ndeki “mâmur” durumdaki Hacı 
Raşit Efendi Çeşmesi.
Harita 38. Hacı Mahmud Efendi Medresesi,  
1913-1914 tarihli Alman Mavisi Haritası.
Harita 39. Yavuz Sinan Çeşmesi, Pervititch Haritası.
Fotoğraf 84. Yavuz Sinan Çeşmesi 
(Encümen Arşivi, 18.09.1944).
Fotoğraf 85. Yavuz Sinan Çeşmesi’nin kitabesi (Encümen Arşivi, 18.09.1944).
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Sonuç
İstanbul’da 15-20. yüzyıl Osmanlı kültürüne ait birçok 
vakıf eseri bir arada bulunmaktadır. Zaman içerisinde bütçe 
yetersizlikleri, yanlış kullanımlar, terk, bilinçsiz müdahale-
ler, imar hareketleri vb. bu eserlerin yıkılıp, yok olmasına 
sebep olmuştur. İmar faaliyetlerinin büyük kayıp ve deği-
şimlere neden olduğu yerlerden biri de Eminönü’nün Haliç 
sahilidir. 
Cumhuriyet’in kuruluşu, toplumsal yaşamın, yasaların 
değişmesi, yeni yollar ve meydanlar açılmasıyla Eminönü 
son doksan yıl içinde hızlı bir değişime uğramıştır. Kaynak 
yetersizliği nedeniyle cami ve mescitler İkinci Dünya Savaşı 
sonrasına kadar onarım görememiştir. 60’li yıllardan sonra 
da Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün onarıma ayrılan bütçesi 
sınırlı olduğundan, ayrılan kaynaklar tarihi eserlerin acil 
sorunlarını çözmeye odaklanmıştır. Kullanıcılar tarafından 
yapılan cami onarımları genellikle koruma ilkelerine uyma-
yan uygulamalardır. İncelemelerimizde cami ve mescitlerde 
cemaat tarafından yapılan birçok uygunsuz ekin olduğu gö-
rülmüştür. 
Balkan ve 1. Dünya savaşları ardından, İmparatorluğun 
yıkılması sonucu artan yoksulluk, harap olan cami ve mes-
citlerin onarımını maddi olarak imkansız kılmıştır. Vakıf 
eserlerin kayıtlarının tutulduğu 1920’lerde Hobyar, Hoca 
Paşa, Rüstem Paşa, Sarıdemir ve Yavuz Sinan Mahallelerin-
de toplam 37 adet cami-mescit bulunmaktaydı. Bunlardan 
25’i mâmur, 5’i harap durumdaydı; 7’si arsa haline gelmiş-
ti. 1927 senesinde camilerin tasnifi hususunda ilk hukuki 
düzenlemeler yapılmıştır (Öztürk 1995: 474). Tasnif dışı 
bırakılan camilerin bir kısmı zamanla kapatılmış, bir kısmı 
da satılmıştır. Bölgede 1920’lerde mevcut 30 cami-mescit-
ten 17’si günümüze ulaşmış; 11’i yıkılmış, 2’sinin yeri tespit 
edilememiştir. Yıkılanlardan 1’i yeniden yapılmıştır. 7 ca-
mi-mescit arsasından 2’sinin yerinde günümüzde işhanı, 
1’inin üzerinde yeniden yapılmış bir cami bulunmaktadır. 
1’i demiryoluna, 1’i yeşil alana katılmıştır. 2’sinin yeri tes-
pit edilememiştir. 37 adet cami-mescit ile arsasından yer-
leri tespit edilen 33’ünün 22’si günümüzde Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’ne aittir. 
Tekke, zaviye ve türbeler 1925’de çıkarılan 677 sayılı 
“Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar 
ile bir takım Ünvanların Men ve İlgasına Dair” yasayla ka-
patıldığında tekkeler işlevsiz kalmış (Madran 2002:101); uzun 
yıllar atıl kalan binaların bir kısmı yıkılmış, bir kısmı ise 
işlev değiştirerek varlığını sürdürmüştür. Günümüzde tek-
keler hayır işlerinde kullanılmak şartıyla tahsis edilmekte-
dir. Hobyar Mahallesi’nde 1, Hoca Paşa’da 2 adet tekke kaydı 
vardır. Mülkiyeti Vakıflara ait olan tekkelerden 1’i yıkılmış, 
2’si özgün şemasını kısmen koruyarak günümüze ulaşmış-
tır. Biri depo olarak kullanılmaktadır; diğeri hayır işlerinde 
kullanılmak üzere bir vakfa tahsislidir.
3 Mart 1924 tarih ve 430 sayılı “Tevhid-i Tedrisat Kanu-
nu” ile medrese ve medrese arsalarının Maarif Vekaleti’ne, 
mekteplerin ve arsalarının ise Özel İdarelere devredilmesi 
öngörülmüştür (Öztürk 1995: 382). Vakıf eserlerinin eğitim 
yapıları kısmını oluşturan medrese ve sıbyan mektepleri 
Cumhuriyet döneminde özgün işlevlerini yitirdiğinden 
yeni kullanımlara tahsis edilmişler; bu süreçte kimi deği-
şimlere uğramışlardır. Maarif Vekaleti mescit arsa, enkazla-
rı ile cami-mescit avlularındaki medreselerin de kendileri-
ne satılmasını istemiştir. Evkaf Umum Müdürlüğü’nün iti-
razı üzerine “tarihi ve bedii kıymeti” olanlar dışındakilerin 
Maarif Vekaleti ve Özel İdarelere devredilmesini; kullanıla-
cak durumda olanların onarılarak kullanılmasına, kullanı-
lamayacak durumda olanların satılmasına karar verilmiştir 
(Madran 2002:100). 
Eminönü kıyı şeridinde bulunan 6 medresenin 1’i  öz-
günlüğünü kısmen koruyarak günümüze ulaşmış, 1’inin 
sadece dershane bölümü kalmış, 1’i özgün şemasını tama-
men kaybetmiş, 3’ü yıkılmıştır. Mülkiyet durumlarına ba-
kıldığında, sadece 1 adet medrese arsasının Vakıflar Genel 
Müdürlüğü mülkiyetinde olduğu görülmüştür. Kentin tica-
ret bölgesinde yer alan medreselerin satışı dikkat çekicidir.
5 mahallede 13 adet sıbyan mektebi kaydı vardır. Bun-
lardan 4’ü özgünlüğünü kısmen koruyarak günümüze gel-
miş; 3’ü yıkılmış, 6’sının yeri tespit edilememiştir. Tespit 
edilenlerin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne aittir. 
Bölgedeki sıbyan mekteplerinin bir bölümü hayır işlerinde 
kullanılmak üzere tahsis edilmiş; bir bölümü kiraya veril-
miştir.
Eminönü’nün kıyı kesiminde 3 adet kütüphane vardır. 
Özgünlüğünü koruyan 2 kütüphaneden 1’i satılmış, 1’i Va-
kıflar mülkiyetindedir. Özgünlüğünü kısmen kaybetmiş 
olan 1 kütüphanenin alt katı dükkan, üst katı ise depo ola-
rak kullanılmaktadır; mülkiyetinin bir kısmı Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nde, bir kısmı şahıs elindedir. 
1920’lerdeki tespit sırasında, 5 mahallede cami imam, 
müezzin ve kayyumlarına, dergâh şeyhlerine, kütüphane 
hafız-ı kütüplerine konut olarak tahsis edilen toplam 23 
adet meşruta kaydedilmiştir. Bunlardan sadece 3 adedi 
özgün şemasını koruyarak günümüze ulaşabilmiştir.  3’ü 
yıkılmış, 17 adedinin yeri tespit edilememiştir. Eski hari-
talarda kârgir, anıtsal yapıları ayırt etmek nisbeten kolay-
dır; ancak sivil mimarlık örneklerini haritalardan tespit 
etmek zordur. Meşrutalar özellikle Hobyar ve Hoca Paşa 
Mahalleleri’nde yoğunlaşmaktadır.   1920’lerde Hobyar 
Mahallesi’nde 11, Hoca Paşa’da 8 adet meşruta bulunmak-
taydı. Bu bölgede Osmanlı döneminde etkin olan ticari 
yapılanma Cumhuriyet döneminde de devam etmiş, konut 
dokusu yerini işyerlerine, ticari binalara bırakmıştır. Rüs-
tempaşa ve Sarıdemir’de 2’şer adet meşruta kaydı vardır. 
Yavuz Sinan’da meşruta bulunmamaktadır. Özellikle Ga-
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lata Köprüsü’nün doğusunda yer alan Haliç kıyı şeridinde 
meşruta bulunmayışı, bu bölgede ticaretin yoğun olmasıy-
la açıklanabilir.
28 Nisan 1926 tarih ve 831 sayılı kanunla vakıf sular ve 
çeşmeler, 12 Ağustos 1928 tarihli nizamname ile anıt sayılan 
sebil, çeşme ve şadırvanlar Belediyelere verilmiştir (Madran 
2002:101). 1920’lerdeki kayıtlarda mahallelerde çok sayıda su 
yapısı bulunurken, günümüzde bu vakıf eseri grubunun sa-
yısı çok azalmıştır. 1920’lerde 5 mahallede 40 adet su yapısı 
görünmektedir. Günümüze ulaşanlardan 10 su yapısından 8 
adedi özgün şemasını korumuş, 2’si özgünlüğünü yitirmiş-
tir. 10 çeşme yıkılmış; 20 adedinin yeri tespit edilememiştir. 
Günümüze ulaşan 10 çeşmenin 8’i ve yıkılan 10 çeşmenin 
6’sının mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ndedir. Suları 
kesilip işlevlerini yitiren çeşmeler başka amaçla da kullanıl-
mamış, % 75’i yok olmuştur. Sebiller günümüzde asıl işlevi-
ne uygun olmayan işlevler yüklenerek, yiyecek içecek satış 
yeri olarak varlıklarını sürdürmektedir.  
2000’li yıllarla birlikte, Vakıflar Genel Müdürlüğü yo-
ğun bir restorasyon çalışmasına girişmiştir. Vakıf kültür 
mirası bir taraftan projeleri çizdirilerek belgelenmekte, bir 
taraftan da bilimsel yöntemlerle restorasyon uygulamaları 
yapılmaktadır. Son doksan yılda yaşanan kayıpların önü-
müzdeki yıllarda yaşanmaması için öncelikle kısa ve uzun 
süreli planlar yapılmalı, vakıf kültür mirasının belgelenme-
sine önem verilmelidir. Restorasyon proje ve uygulamala-
rının yanı sıra, yıllık ve beş yıllık sürekli bakım program-
ları yapılıp vakıf kültür varlıklarının sorunları restorasyon 
alanında uzmanlaşmış teknik elemanlarca düzenli olarak 
izlenmelidir. Yeniden işlev vermede kültür mirasımıza say-
gılı davranılmalı, kullanıcı ve cami görevlilerinin eserler-
de serbestçe onarım ve değişiklik yapmalarını engellemek 
için, seminerler, konferanslarla koruma bilinci verilmelidir. 
Anıtların durumlarının vakıf teknik personeli tarafından 
sistematik olarak izlenmesi, keyfi değişikliklerin yapılması-
nı engelleyecek ve müdahaleleri sınırlı tutacaktır.
13/07/1957 tarihli  “Aslı Vakıf Olan Tarihi ve Mimari 
Kıymeti Haiz Eski Eserlerin Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
Devrine Dair” 7044 Sayılı Kanunla aslında vakıf yoluyla vü-
cuda gelip, muhtelif kanunlar veya sair suretlerle Hazine, Be-
lediyeler veya Özel İdarelerin mülkiyetine geçmiş bulunan 
muhafazası gerekli tarihi ve mimari kıymeti haiz eski eserle-
rin mülkiyetinin tekrar Vakıflar Genel Müdürlüğüne devri 
amaçlanmıştır. 20/2/2008 tarihinde 5737 Vakıflar Kanunu 
çıkarılmıştır. Bu tarihten itibaren 7044 sayılı kanun yürür-
lükten kaldırılarak, aslı vakıf olan bütün mülklerin Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne devri 5737 sayılı kanun doğrultusun-
da yapılmaktadır. Böylece Osmanlı İmparatorluğu’nun son 
döneminde başlayan, Cumhuriyetin ilk yıllarında devam 
eden vakıf kökenli yapıların satışı ve diğer kurumlara devri 
sürecinin yarattığı sorunların giderilmesi; Vakıflar İdaresi 
elinden çıkan mülklerin yeniden Vakıflar Genel Müdürlüğü 
şemsiyesi altında toplanarak, bütüncül koruma yapabilme 
olanağının yaratılması çok önemlidir.
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